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1. PRESENTACIÓN 
Ana Rosa Migoya Diego
Consejera de Administraciones Públicas y Portavoz del Gobierno
En el año 2004, el Gobierno del Principado de Asturias, a través del Servicio de Archivos Administrativos y Documentación dependiente 
entonces de la Dirección General de Modernización, puso en marcha el Sistema de Información Documental en Red de Asturias (SIDRA), 
sustentado en las bases del Plan estratégico para el desarrollo de la Sociedad de la Información de Asturias (e-Asturias 2007) y del Plan de 
Modernización y Mejora de la Calidad en la Administración del Principado de Asturias,  y con la perspectiva temporal de los objetivos 
establecidos por la Unión Europea dentro de su plan de acción I-EUROPA 2010.
El proyecto se gestó con el principal objetivo de dar soporte a la sociedad asturiana (facilitando el acceso a la información de valor añadido 
disponible en la Red de Centros de Documentación de la Administración del Principado de Asturias) y a la propia Administración del 
Principado de Asturias con un sistema de información documental que sirviese a las necesidades presentes y futuras de la organización y 
la dirección. Todo ello basado en los principios generales de la gestión del conocimiento.
Cinco años después, el Sistema de Información Documental en Red de Asturias ha crecido y se ha consolidado hasta llegar a convertirse 
en un referente a nivel nacional, cumpliendo holgadamente los objetivos y expectativas.
El éxito del SIDRA ha servido de punto de partida para dos nuevos proyectos estrechamente relacionados con los objetivos iniciales y el 
desarrollo de la Sociedad de la Información: 
Por un lado el Repositorio Institucional de Asturias (RIA) una iniciativa de la actual Dirección General de Modernización, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Gobierno del Principado de Asturias, cuya finalidad es recoger los contenidos 
digitales generados por la actividad investigadora de los trabajadores de la Administración y facilitar la gestión y difusión de dichos 
contenidos además de su preservación, organización, acceso y distribución. Todo ello en el marco del movimiento internacional conocido 
como Open Access Initiative (OAI), que durante los últimos años promueve el acceso libre y sin restricciones a la literatura científica y 
académica, favoreciendo el aumento del impacto del trabajo desarrollado por los investigadores y las instituciones científicas y 
contribuyendo a la reforma del sistema de comunicación científica tradicional.
Por otro la Memoria Digital de Asturias proyecto desarrollado dentro del marco de la Web 2.0 y que pretende ser un espacio web de 
referencia para la ciudadanía asturiana y todas aquellas personas interesadas en nuestra Comunidad Autónoma. Su principal finalidad es 
recoger contenidos digitales relacionados con el Principado de Asturias favoreciendo una vez más su preservación, organización y 
acceso.
Ambos proyectos, junto con el SIDRA representan los principios fundamentales que el Gobierno del Principado de Asturias se ha marcado 
en el desarrollo de sus planes de modernización y fomento de la Sociedad de la Información, plasmados en la participación ciudadana, el 
interés por el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación y el impulso de la imagen del Principado de Asturias en la red.
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2. SISTEMA DE INFORMACIÓN DOCUMENTAL EN RED DE ASTURIAS
2.1 Aspectos generales
En estos dos años el Sistema de Información Documental en Red de Asturias (SIDRA) ha madurado y se ha consolidado cumpliendo con creces y 
pasando de ser un proyecto a una realidad, con presencia fuera y dentro de la organización.
El SIDRA da soporte informativo y documental tanto a la sociedad asturiana como a la propia Administración del Principado de Asturias, 
comportándose además como un recurso imprescindible a la hora de cubrir las necesidades informativas de los usuarios en general.
Una de las razones es el crecimiento progresivo de sus fondos documentales reflejado en los anexos estadísticos. Tanto el aumento de materiales bibliográficos 
tradicionales como la constante incorporación de materiales electrónicos, disponibles estos últimos en la mayoría de los casos, a texto completo, han dotado al 
sistema de una fuerza incuestionable.
Y el mismo crecimiento que ha experimentado la información, ha tenido la participación, ya que la red sigue abierta a todos los centros de 
documentación y bibliotecas especializadas que deseen incorporarse al SIDRA. De hecho, en estos dos últimos años se han incorporado a nuestra red los 
siguientes centros:
Centro de Documentación del Ente Público de Servicios Tributarios.
Centro de Documentación de la Coordinadora de ONG del Principado de Asturias.
Área de Medios Audiovisuales de la Universidad de Oviedo.
Los dos primeros se unieron en el año 2007 y el tercero en el 2008. Los tres contienen fondos y temáticas dispares, tanto en contenidos como en soportes, por lo 
que siguen confiriendo a nuestra red  una gran variedad y diversidad de fondos documentales y bibliográficos.
Además en octubre de 2008 se firmó el Protocolo de Colaboración entre la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la 
Información y el Vicerrectorado de Informática y Comunicaciones de la Universidad de Oviedo para su integración en el Sistema de Información Documental en 
Red de Asturias.
Por último el SIDRA también ha evolucionado tecnológicamente ya que se ha instalado la nueva versión de la aplicación de gestión documental 
DOGMA. Se trata de la Versión 4.3.2.0, la cual nos ha reportado considerables mejoras en el rendimiento del sistema y además permite a aplicaciones externas a 
DOGMA interactuar con el sistema mediante Servicios Web.
2.2 Nuevas funcionalidades: el Módulo de préstamo
En el mes de Abril del 2007 se constituyó el Grupo de Trabajo sobre Préstamo, integrado por los miembros del equipo SIDRA del Servicio de 
Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación y por algunos de los responsables de los centros SIDRA que llevaban a cabo ese servicio, como son el 
Centro de Documentación del Instituto Asturiano de la Mujer, SERIDA, CRIDJ y la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas para Asturias. A partir de la 
experiencia y tras varias reuniones de análisis y recogida de requisitos se elaboró una propuesta de modificación, reestructuración y desarrollo de un nuevo 
módulo de préstamo, que en líneas generales, se ha visto reforzado con las siguientes funcionalidades:
Impresión de códigos de barras para los ejemplares. (Fig. 1)
Incorporación de lectores de códigos de barras que agilizan los procesos de préstamo y devolución, así como las búsquedas en la mayor parte de 
entidades del sistema. 
Posibilidad de realizar los préstamos desde el ejemplar del documento y desde la ficha del lector. 
Posibilidad de realizar las devoluciones desde el ejemplar, la ficha del lector o desde la pantalla principal de la aplicación. 
Consulta del historial de sanciones del lector. 
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
(Fig. 2)
Ÿ (Fig. 3)
Ÿ (Fig. 4)
Ÿ (Fig. 5)
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REGLAMENTO DEL SERVICIO DE PRÉSTAMO
Definición de préstamo
Entrega, por tiempo determinado y en ciertas condiciones preestablecidas, de documentos a una persona, 
institución, biblioteca, etc. siempre que se responsabilice de su conservación y retorno.
Tipos de usuarios
Usuarios internos: personal del organismo al que pertenece cada centro de documentación.
Usuarios externos: público en general.
Condiciones de préstamo
Acreditación: se exigirá la presentación del Documento Nacional de Identidad (DNI) para hacer uso del 
servicio.
Materiales prestables y no prestables: se prestarán todos los documentos a excepción de: publicaciones 
periódicas, obras de referencia, obras no publicadas, manuscritos, tesis, fondo antiguo (obras anteriores a 
1957) y en general todos aquellos que cada centro defina como material no prestable en su unidad.
Número de ejemplares: se podrán prestar 3 ejemplares de cada tipo de documento por centro.
Plazo: la duración del préstamo será de 15 días naturales a contar a partir del día siguiente a la fecha de 
formalización del préstamo.
Renovación: se podrá renovar el préstamo por un periodo de 15 días siempre que el documento no haya sido 
reservado por otro usuario.
Reserva: se permite al usuario hacer la reserva de un documento que se encuentra prestado. Una vez 
devuelto se le notificará su disponibilidad (vía telefónica o correo electrónico) y dispondrá de 5 días para 
recogerlo.
Devolución: la devolución se hará presencialmente en el centro en el que se ha formalizado el préstamo.
Préstamo interno
Se consideran documentos de préstamo interno aquellos a los que sólo puede acceder el personal del 
organismo del que depende el centro de documentación.
Régimen sancionador
Devolución: la devolución fuera de plazo de un documento impedirá utilizar el servicio de préstamo tantos 
días como se haya retrasado dicha devolución.
Pérdida o deterioro: el usuario responderá de la pérdida o deterioro del documento prestado restituyéndolo 
por otro ejemplar similar del mismo valor.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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En el año 2008 finalizó el desarrollo de este nuevo módulo de préstamo, y tras su puesta en producción se impartió la formación correspondiente a las 
personas pertenecientes a la Red a través del Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP). Es de destacar que en este curso además de presentar 
las novedades, se entregó a cada Centro un lector de códigos de barras.
Además este grupo de trabajo elaboró el Reglamento del servicio de préstamo para el Sistema de Información Documental en Red de Asturias.
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En el año 2008 finalizó el desarrollo de este nuevo módulo de préstamo, y tras su puesta en producción se impartió la formación correspondiente a las 
personas pertenecientes a la Red a través del Instituto de Administración Pública “Adolfo Posada” (IAAP). Es de destacar que en este curso además de presentar 
las novedades, se entregó a cada Centro un lector de códigos de barras.
Además este grupo de trabajo elaboró el Reglamento del servicio de préstamo para el Sistema de Información Documental en Red de Asturias.
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Oficinas de Información Juvenil de la provincia de Nápoles.
El 24 de julio de 2007 nos visitó una delegación de las Oficinas de Información Juvenil de la provincia de Nápoles, para conocer de primera mano 
el SIDRA y especialmente lo relacionado con la gestión de las Convocatorias llevada a cabo por la Red de Oficinas de Información Juvenil.
Las personas que acudieron a la visita fueron :D. Aniello Capolongo, Concejal de Juventud del Ayuntamiento de Cicciano, D. Alberto Russo, 
Responsable del Centro de Información Juvenil de Cicciano, D. Ernesto Cammarota, responsable del Centro de Información Juvenil de Torre del 
Greco.
En la sala de reuniones del Servicio de Archivos Administrativos y Documentación se hizo una presentación en la que abordamos los principales 
aspectos del SIDRA, la gestión de las convocatorias a través de Dogma, el OPAC así como nuestro grado de implicación y presencia en el portal Asturias.es.
2.6 SIDRA en un gran proyecto
El proyecto eTEN se inició en 2007 en apoyo a la iniciativa MICHAEL-Multilingual Inventory of Cultural Heritage in Europe (Inventario Multilingüe del 
Patrimonio Cultural en Europa), que nació en el seno del NRG (el National Representatives’ Group on Digitisation Policies in the EU Member States) y del proyecto 
MINERVA.
Los objetivos de este proyecto son:
Ÿ Centralizar el acceso a la cultura digitalizada europea a través de un solo punto multilingüe y abierto, formado por el conjunto de portales 
nacionales europeos. 
Ÿ Animar a la interoperabilidad y uso de estándares comunes (metadatos, modelo de los datos, servicios y plataformas técnicas comunes), dentro 
de un marco de integración económica y cultural creciente. 
Ÿ Promocionar el patrimonio cultural europeo al resto del mundo, planteando Europa como una conjunción de culturas diversas pero con rasgos 
comunes. 
Ÿ El portal integrará recursos de aprendizaje, descripción de colecciones físicas y acceso a las mismas.
A través del servicio multilingüe que proporciona MICHAEL se pueden localizar y examinar las colecciones digitales procedentes de museos, 
archivos, bibliotecas y demás instituciones culturales Europeas y entre ellas el SIDRA.
España
Michael
Multilingual Inventory
of Cultural Heritage in Europe
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2.3 Registro de la marca SIDRA
La OEPM, Oficina Española de Patentes y Marcas, ha incluido en su registro de marcas nacionales, el SIDRA (Sistema de Información Documental en 
Red de Asturias).
La OEPM (Oficina Española de Patentes y Marcas) es un Organismo Autónomo del Ministerio de Industria, Turismo y Comercio que impulsa y apoya el 
desarrollo tecnológico y económico otorgando protección jurídica a las distintas modalidades de propiedad industrial mediante la concesión de patentes y 
modelos de utilidad (invenciones), diseños industriales (creaciones de forma), marcas y nombres comerciales (signos distintivos) y títulos de protección de las 
topografías de productos semiconductores. 
Con este registro, el Gobierno del Principado de Asturias obtiene el derecho exclusivo a impedir que terceros comercialicen productos idénticos o 
similares con la misma marca o utilizando una marca tan similar que pueda crear confusión. 
2.4 Licencia de usos digitales
En junio del 2007 la Administración del Principado de Asturias obtiene la licencia de usos digitales por parte del Centro Español de Derechos 
Reprográficos (CEDRO) siendo la primera comunidad autónoma en regularizar su situación al respecto. Esta licencia permite la reproducción mediante 
escaneado de fragmentos de libros y revistas pertenecientes al repertorio de CEDRO y su posterior puesta a disposición en una intranet para un número limitado 
y autorizado de usuarios.
El Centro Español de Derechos Reprográficos (CEDRO) es una asociación sin ánimo de lucro que reune a autores y editores de libros, revistas y otras 
publicaciones, editadas en cualquier medio y soporte. Se encarga de defender y gestionar de forma colectiva sus derechos de propiedad intelectual de tipo 
patrimonial (reproducción, transformación, comunicación pública y distribución). Fue autorizado para ello en 1988 por el Ministerio de Cultura, al amparo de la 
Ley de Propiedad Intelectual. En la actualidad agrupa a 10.777 autores y 1.270 editores, se encarga de mejorar en España las condiciones de trabajo de los 
creadores de la cultura escrita (escritores, traductores, periodistas y editores) y facilitar a los ciudadanos el acceso legal a libros, revistas y otras publicaciones, 
editadas en cualquier medio y soporte.
Gracias a esta autorización, la Administración del Principado de Asturias, principalmente a través del SIDRA, puede poner al servicio de sus 
empleados el material digitalizado con fines de documentación y de formación. 
2.5 Visitas institucionales
Universidad de León. Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación de la Universidad de León. 
El día 18 de mayo de 2007 recibimos la visita de un grupo de alumnos que deseaban conocer de cerca el funcionamiento de un centro de 
documentación y en concreto nuestro Sistema de Información Documental en Red. Les contamos como nacimos como red y como hemos ido 
avanzando hasta convertirnos en un sistema ya consolidado. Les mostramos cual es nuestra forma de trabajo en red, como son las entrañas del 
SIDRA, el OPAC y su vinculación al portal asturias.es. 
Los alumnos vinieron acompañados por las profesoras de la Diplomatura de Biblioteconomía y Documentación :Dª. Mª Luisa Alvite Díez, Dª. 
Josefa Gallego Lorenzo y Dª. Lourdes Santos de Paz.
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Además, dentro del sector de Documentación, el citado Servicio tiene también competencias sobre otras dos áreas estrechamente relacionadas con 
el SIDRA, por cuanto complementan la gestión documental bibliográfica y sirven a los mismos objetivos: dar soporte interno a la Administración (Intranet) y 
ofrecer servicios de valor añadido a la ciudadanía (Internet).
Ÿ Área de Gestión de Contenidos del portal del Gobierno del Principado de Asturias www.asturias.es, con competencias sobre:
Ÿ Gestión de la información corporativa (Intranet e Internet).
Ÿ Gestión y mantenimiento de listas de valores: taxonomía, canales, perfiles, temas…. 
Ÿ Elaboración del Libro de Estilo o norma web de publicación de contenidos.
Ÿ Creación, validación, mantenimiento y control de calidad de contenidos externos y enlaces.
Ÿ Creación de páginas y mantenimiento de plantillas.
Ÿ Actualización de contenidos, imágenes y ficheros.
Ÿ Internacionalización de contenidos y su traducción al asturiano e inglés.
Ÿ Resolución de incidencias funcionales.
Ÿ Gestión de usuarios.
Ÿ Formación de usuarios (presencial, en línea, teleformación, manuales).
Ÿ Administración, gestión y mantenimiento del Catálogo de Servicios del Principado de Asturias (on line y multi-idioma).
Ÿ Administración, gestión y mantenimiento de los contenidos de la Base de Datos de Organización (apartado Direcciones y teléfonos).
Ÿ Evaluación del desarrollo de la e-Administración y participación en los correspondientes programas nacionales e internacionales.
Ÿ Área de Documentación Legal, encargada de:
Ÿ Administración, gestión y mantenimiento de la base de datos legislativa que conforma la Hemeroteca del BOPA (Internet).
Ÿ Gestión centralizada de bases de datos legislativas externas (Intranet)
Análisis, diseño y organización de los subsistemas de Información.
Realización de auditorías de información.
Diseño de la formación de los usuarios (Plan de formación específica del IAAP “Adolfo Posada”).
Formación personalizada en el puesto de trabajo.
Formación y atención en línea.
Creación de comunidades de prácticas.
Creación y coordinación de grupos de trabajo.
Realización de Talleres de herramientas y habilidades para el uso de la información.
Elaboración de publicaciones.
Área de Documentación Bibliográfica, encargada de:
Organización, mantenimiento y suministro multicanal de información bibliográfica y documental para el servicio general de la Administración del 
Principado de Asturias 
Boletín de sumarios en Intranet.
Difusión selectiva.
Préstamo y reprografía.
Información bibliográfica.
Digitalización.
Atención al público (personal del Principado).
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3.1 Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación: Centro de Documentación del Principado de Asturias
Datos de contacto
C/ Coronel Aranda, 2-5ª planta, 
sector izquierdo. 
33005 Oviedo
Tel.: 985109363 
Fax: 985105956
Web: www.asturias.es 
Correo electrónico: cdocumen@asturias.org  
Responsable 
Pilar Sánchez Vicente 
Información general 
El Centro de Documentación del Principado de Asturias nace en 1982 como sección adscrita a la Presidencia del Principado. Tras ocho decretos y 
sucesivas adscripciones orgánicas, se halla vinculado a la Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información y, dentro de 
ésta, al Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación.
Dicho Servicio es coordinador y cabecera de varios sistemas corporativos integrales: en el sector de Publicaciones, eBOPA, publiBOPA y miBOPA, en 
el sector de Archivos Administrativos, el Sistema de Información y Gestión de Archivos (SIGIA) y, en el sector de Documentación, el Sistema de Información 
Documental en Red de Asturias (SIDRA), el  Repositorio Institucional del Principado de Asturias (RIA) y la Memoria Digital de Asturias.
El Centro de Documentación del Principado como cabecera del Sistema de Información Documental en Red, se subdivide funcionalmente en dos áreas.
Área de Gestión del Conocimiento, cuyas competencias se resumen en:
Organización, gestión y mantenimiento del SIDRA.
Administración y gestión de la aplicación corporativa.
Administración y control de seguridad y usuarios.
Coordinación de la Red de Centros.
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3. CENTROS DE LA RED
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Fondos
El fondo del Centro de Documentación está estructurado en varias secciones que se pueden resumir en:
Fondo general: abarca principalmente documentación sobre materias como Derecho, Economía y Administración, y en menor medida sobre temas 
como Medio Ambiente, Industria y comercio, Relaciones Exteriores, temas asturianos, etc.
Biblioteca profesional: centrada en Archivos y Documentación, comprende también materias de Biblioteconomía, Museología, Sociedad de la 
Información, Gestión del Conocimiento, Nuevas Tecnologías, etc.
Fondo histórico: fondos anteriores a 1958 de temática diversa (Economía, Derecho, Administración, Política, etc.)
Fondo histórico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (donación).
Documentos digitales enviados por diferentes Servicios: Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, Educastur, Trabajastur...
Hemeroteca del BOPA (en papel y en soporte digital).
Los fondos están compuestos básicamente por:
Monografías
Publicaciones seriadas
Recursos electrónicos
Artículos de revista
Normas y patentes
Informes y dictámenes
Materiales gráficos y audiovisuales
Digitalización del fondo antiguo
El Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación del Gobierno del Principado de Asturias ha continuado con el proceso de 
digitalización de su fondo histórico, iniciado ya en el año 2006. Se han digitalizado 64 ejemplares distribuidos en 33 títulos de libros antiguos, libres de derechos 
de autor, que se han subido al SIDRA con la posibilidad de descargarse el documento a texto completo. Se trata de una colección de documentos con una gran 
variedad temática como agricultura, administración, geografía, historia, etc. Y donde se encuentran tanto monografías como publicaciones seriadas. 
Fondo PALAIS
Se llevó a cabo la recuperación y expurgo del fondo bibliográfico situado en un depósito en el Palais (Oviedo) perteneciente al Servicio de 
Publicaciones. Este fondo se encontraba en un estado lamentable de conservación con un altísimo nivel de humedad que propició la aparición de 
microorganismos y la descomposición de numerosos ejemplares a causa de haber sufrido varias inundaciones. 
Ÿ
Ÿ
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Publicación on-line de documentos digitales
Los Servicios que estén interesados en publicar y difundir en el portal www.asturias.es documentos digitales a texto completo (planes, informes, 
proyectos, investigaciones, publicaciones… sobre cualquier soporte) para que estén disponibles en Internet o Intranet a través del apartado 
“Documentación y Bibliografía sobre…” pueden enviarlos directamente al Centro de Documentación del Principado de Asturias 
(cdocumen@asturias.org).
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Ÿ Talleres de formación.
Ÿ Digitalización y reprografía.
Usuarios
Dado el carácter transversal del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación, el Centro de Documentación del Principado de 
Asturias satisface las demandas de toda la organización, por lo que el número de usuarios internos asciende a más de 33.000 empleados públicos. 
Servicios
Como cabecera del Sistema de Información Documental en Red de Asturias:
Ÿ Asesoramiento a los centros que componen la Red.
Ÿ Soporte técnico para la solución de incidencias relacionadas con la aplicación.
Ÿ Formación (organización de cursos, talleres, formación en el puesto de trabajo...)
Ÿ Elaboración de manuales de gestión de la aplicación.
Ÿ Coordinación de grupos de trabajo (propiedad intelectual, préstamo, etc.)
Ÿ Creación y mantenimiento del blog http://sidrablog.blogspot.com 
Ÿ Creación y mantenimiento de grupos en redes sociales como forma de comunicación.
Como Centro de Documentación del Principado de Asturias:
Ÿ Recepción, catalogación y publicación on-line de documentos en la Biblioteca Digital del Principado de Asturias (al servicio de toda la Administración).
Ÿ Mantenimiento y actualización del catálogo consultable en el portal www.asturias.es a través del canal “Documentación y bibliografía sobre…” en Internet     
e Intranet
Ÿ Préstamo personal (para el personal del Principado).
Ÿ Mantenimiento del Boletín de Sumarios, disponible a través de la Intranet.
Ÿ DSI (Difusión Selectiva de Información).
Ÿ Digitalización y reprografía de documentos.
Ÿ Hemeroteca del BOPA (boletines en pdf a texto completo desde 1835 y base de datos de disposiciones, también en pdf, desde 1978) 
Ÿ A través de la Intranet corporativa, acceso a bases de datos legislativas externas y suscripción a revistas de interés para la organización.
Ÿ Catálogo de Servicios del Principado de Asturias (coordinación, actualización y mantenimiento).
Ÿ Gestión de contenidos y administración funcional del portal corporativo www.asturias.es 
Atención a usuarios.
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Fondos
El fondo del Centro de Documentación está estructurado en varias secciones que se pueden resumir en:
Fondo general: abarca principalmente documentación sobre materias como Derecho, Economía y Administración, y en menor medida sobre temas 
como Medio Ambiente, Industria y comercio, Relaciones Exteriores, temas asturianos, etc.
Biblioteca profesional: centrada en Archivos y Documentación, comprende también materias de Biblioteconomía, Museología, Sociedad de la 
Información, Gestión del Conocimiento, Nuevas Tecnologías, etc.
Fondo histórico: fondos anteriores a 1958 de temática diversa (Economía, Derecho, Administración, Política, etc.)
Fondo histórico de la Consejería de Medio Rural y Pesca (donación).
Documentos digitales enviados por diferentes Servicios: Observatorio de la Infancia y la Adolescencia, Educastur, Trabajastur...
Hemeroteca del BOPA (en papel y en soporte digital).
Los fondos están compuestos básicamente por:
Monografías
Publicaciones seriadas
Recursos electrónicos
Artículos de revista
Normas y patentes
Informes y dictámenes
Materiales gráficos y audiovisuales
Digitalización del fondo antiguo
El Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación del Gobierno del Principado de Asturias ha continuado con el proceso de 
digitalización de su fondo histórico, iniciado ya en el año 2006. Se han digitalizado 64 ejemplares distribuidos en 33 títulos de libros antiguos, libres de derechos 
de autor, que se han subido al SIDRA con la posibilidad de descargarse el documento a texto completo. Se trata de una colección de documentos con una gran 
variedad temática como agricultura, administración, geografía, historia, etc. Y donde se encuentran tanto monografías como publicaciones seriadas. 
Fondo PALAIS
Se llevó a cabo la recuperación y expurgo del fondo bibliográfico situado en un depósito en el Palais (Oviedo) perteneciente al Servicio de 
Publicaciones. Este fondo se encontraba en un estado lamentable de conservación con un altísimo nivel de humedad que propició la aparición de 
microorganismos y la descomposición de numerosos ejemplares a causa de haber sufrido varias inundaciones. 
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Publicación on-line de documentos digitales
Los Servicios que estén interesados en publicar y difundir en el portal www.asturias.es documentos digitales a texto completo (planes, informes, 
proyectos, investigaciones, publicaciones… sobre cualquier soporte) para que estén disponibles en Internet o Intranet a través del apartado 
“Documentación y Bibliografía sobre…” pueden enviarlos directamente al Centro de Documentación del Principado de Asturias 
(cdocumen@asturias.org).
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Ÿ
Ÿ Talleres de formación.
Ÿ Digitalización y reprografía.
Usuarios
Dado el carácter transversal del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación, el Centro de Documentación del Principado de 
Asturias satisface las demandas de toda la organización, por lo que el número de usuarios internos asciende a más de 33.000 empleados públicos. 
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Como Centro de Documentación del Principado de Asturias:
Ÿ Recepción, catalogación y publicación on-line de documentos en la Biblioteca Digital del Principado de Asturias (al servicio de toda la Administración).
Ÿ Mantenimiento y actualización del catálogo consultable en el portal www.asturias.es a través del canal “Documentación y bibliografía sobre…” en Internet     
e Intranet
Ÿ Préstamo personal (para el personal del Principado).
Ÿ Mantenimiento del Boletín de Sumarios, disponible a través de la Intranet.
Ÿ DSI (Difusión Selectiva de Información).
Ÿ Digitalización y reprografía de documentos.
Ÿ Hemeroteca del BOPA (boletines en pdf a texto completo desde 1835 y base de datos de disposiciones, también en pdf, desde 1978) 
Ÿ A través de la Intranet corporativa, acceso a bases de datos legislativas externas y suscripción a revistas de interés para la organización.
Ÿ Catálogo de Servicios del Principado de Asturias (coordinación, actualización y mantenimiento).
Ÿ Gestión de contenidos y administración funcional del portal corporativo www.asturias.es 
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3.2 Centro de Documentación del Instituto Asturiano de la Mujer
Datos de contacto
C/ Eduardo Herrera “Herrerita”, s/n, 3ª planta. 
Oviedo. 
Tel.:  985 962010 
Fax:  985 962013 
Correo electrónico: isabelgf@princast.es
Responsable 
Isabel González Fernández.
Información general
El Centro de Documentación del Instituto Asturiano de la Mujer es el espacio destinado a seleccionar, recoger, tratar y difundir un fondo especializado 
en temas de género, formado por más de 6000 documentos de distinta tipología (monografías, publicaciones periódicas, literatura gris, carteles, folletos, vídeos, 
DVDs, Cds...).
Con este fondo se pretende ofrecer a la ciudadanía asturiana una colección lo más actualizada posible que recoja los estudios, investigaciones, 
ensayos y reflexiones sobre todo lo que tiene que ver con las mujeres. Así mismo, cuenta con un fondo de literatura escrita por mujeres que en la actualidad se 
está especializando en escritoras asturianas.
Este centro está abierto al público en general, prestando especial atención a las asociaciones de mujeres, centros de enseñanza, medios de 
comunicación, etc. y  dispone de los siguientes servicios:
Asesoramiento. 
Acceso a páginas web. 
Bases de datos. 
Biblioteca y hemeroteca de libre acceso. 
Videoteca. 
Dossier de prensa. 
Búsquedas bibliográficas. 
Consulta en sala. 
Dossiers monográficos. 
Información de bibliotecas especializadas. 
Información de convocatorias. 
Préstamo personal. 
Préstamo interbibliotecario.
Préstamo por correo. 
Boletín de novedades. 
Envío de documentos en formato papel. 
Envío de documentos digitales o electrónicos. 
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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La situación real del depósito era la siguiente:
Sótanos sin luz  natural y escasa luz eléctrica.
Sin ningún tipo de ventilación.
Temperatura muy baja.
Suelos y paredes de cemento visto, sin lucir, y que se deshacen a causa de la humedad.
Humedad muy abundante en suelos y paredes: el agua se filtra a través de las paredes, que quedan bajo el nivel de la calle, e inundan el local 
cada vez que llueve, formando enormes charcos que llegan hasta las cajas que contienen los libros empapándolos de forma continuada.
Muchas de las cajas y su contenido estaban ennegrecidos por la humedad y se desintegraban en cuanto las tocamos.
El volumen aproximado del fondo era de unas 2500 cajas pequeñas y medianas, de las cuales se estima en un primer momento que los materiales 
recuperables  serían  alrededor  de  un  40%.  Pero la realidad fue que la mayor 
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
parte del fondo tuvo que ser destruido debido a las condiciones en que se 
encontraba y el resto se trasladó a los depósitos del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación (Sótano 3 - EASMU) para su 
identificación, valoración, clasificación y demás labores documentales. Se acordó la donación de gran parte de estos fondos, entre los distintos centros de la 
Red SIDRA, Consejerías del Principado y la Biblioteca de Asturias (2 ejemplares de cada título) y además el resto de ejemplares fueron donados a los usuarios de 
dicha biblioteca con motivo del Día del Libro.
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Envío de documentos digitales o electrónicos. 
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La situación real del depósito era la siguiente:
Sótanos sin luz  natural y escasa luz eléctrica.
Sin ningún tipo de ventilación.
Temperatura muy baja.
Suelos y paredes de cemento visto, sin lucir, y que se deshacen a causa de la humedad.
Humedad muy abundante en suelos y paredes: el agua se filtra a través de las paredes, que quedan bajo el nivel de la calle, e inundan el local 
cada vez que llueve, formando enormes charcos que llegan hasta las cajas que contienen los libros empapándolos de forma continuada.
Muchas de las cajas y su contenido estaban ennegrecidos por la humedad y se desintegraban en cuanto las tocamos.
El volumen aproximado del fondo era de unas 2500 cajas pequeñas y medianas, de las cuales se estima en un primer momento que los materiales 
recuperables  serían  alrededor  de  un  40%.  Pero la realidad fue que la mayor 
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parte del fondo tuvo que ser destruido debido a las condiciones en que se 
encontraba y el resto se trasladó a los depósitos del Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación (Sótano 3 - EASMU) para su 
identificación, valoración, clasificación y demás labores documentales. Se acordó la donación de gran parte de estos fondos, entre los distintos centros de la 
Red SIDRA, Consejerías del Principado y la Biblioteca de Asturias (2 ejemplares de cada título) y además el resto de ejemplares fueron donados a los usuarios de 
dicha biblioteca con motivo del Día del Libro.
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Fondos 
Los fondos del centro de documentación se pueden clasificar de la siguiente manera:
Monografías
Publicaciones periódicas
Materiales especiales: vídeo, dvd, cd
Folletos
Carteles y posters
Literatura gris
Además, el centro de documentación elabora cada dos meses un boletín de novedades bibliográficas que recoge toda la nueva documentación 
registrada y catalogada en la base de datos documental.
Publicaciones
Año 2007:
Acuña, Rosario de. Obras reunidas. Oviedo: KKR: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
García Iglesias, Mª Guadalupe. Rompiendo esquemas: programa de orientación académica y profesional. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
Maternidad y paternidad: reflexiones desde el feminismo. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
Ni ogros, ni princesas: guía para la educación afectivo-sexual en la ESO. Oviedo: Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Salud y Servicios 
Sanitarios, 2007.
Tiempo propio: talleres para mujeres mayores de 50 años. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
Protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Usuarios
El centro de documentación atiende tanto a usuarios y usuarias que forman parte del personal del Instituto Asturiano de la Mujer como a usuarios y 
usuarias del exterior. Las personas usuarias internas son principalmente el propio personal del Instituto Asturiano de la Mujer: administrativas, abogadas, 
asesoras de educación, asistentas sociales, etc. Las personas usuarias externas son cualquier otra persona interesada en acceder y consultar el fondo 
documental.
Todas estas personas usuarias necesitan para el uso del centro de documentación la presentación de su DNI así como facilitar un teléfono de contacto.
Servicios
Servicio de préstamo personal: El servicio de préstamo del centro de documentación del Instituto Asturiano de la Mujer es altamente utilizado.
Las condiciones para hacer uso de este servicio son:
Carnet de préstamo, para ello se precisará presentación de D.N.I y una fotocopia del mismo. 
Se podrá solicitar un máximo de tres documentos por persona usuaria de cada vez. 
Quedarán excluidos del préstamo: 
Las revistas y dossieres de prensa. 
Las obras de referencia. 
Aquellos documentos que se encuentren en mal estado, estén descatalogados o sean de difícil reposición. 
Los documentos serán prestados por un período de 15 días naturales, plazo ampliable a otros 15 previa solicitud en persona o telefónicamente, y 
siempre que esos mismos documentos no hayan sido solicitados por otra/s persona/s. Los vídeos y DVD tendrán un plazo de préstamo de 15 
días, no ampliables. 
La devolución del material prestado deberá realizarse personalmente. 
En caso de deterioro o pérdida del material prestado, la persona usuaria deberá abonar y responsabilizarse de la reposición de mismo. 
Servicio de préstamo interbibliotecario: El préstamo interbibliotecario se realizará a partir de solicitudes hechas por escrito (ya sea por correo 
electrónico, correo postal, fax) o personalmente en el Centro de Documentación.
Las condiciones para hacer uso de estos servicios son:
Se pueden prestar hasta un máximo de 3 documentos durante 30 días a partir de la fecha de salida del Centro de Documentación del IAM. 
La entidad solicitante se hace responsable de devolver los documentos en el período establecido, ya sea personalmente, por correo certificado o 
por mensajería. 
Quedarán excluidos de préstamo interbibliotecario: 
Las revistas y dossieres de prensa. 
Las obras de referencia. 
Aquellos documentos que se encuentren en mal estado, estén descatalogados o sean de difícil reposición. 
En caso de estar interesado/a en algunos de estos documentos, podrá solicitarse una reproducción parcial de los mismos. 
La entidad solicitante se hace responsable de los documentos mientras estén en su poder, en lo referente a conservación, pérdida o infracción de 
los derechos de la propiedad intelectual. En caso de deterioro o pérdida de los documentos la entidad solicitante deberá abonar su propia 
reposición. 
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Sanitarios, 2007.
Tiempo propio: talleres para mujeres mayores de 50 años. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
Protocolo interdepartamental para mejorar la atención a las mujeres víctimas de la violencia de género. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
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Todas estas personas usuarias necesitan para el uso del centro de documentación la presentación de su DNI así como facilitar un teléfono de contacto.
Servicios
Servicio de préstamo personal: El servicio de préstamo del centro de documentación del Instituto Asturiano de la Mujer es altamente utilizado.
Las condiciones para hacer uso de este servicio son:
Carnet de préstamo, para ello se precisará presentación de D.N.I y una fotocopia del mismo. 
Se podrá solicitar un máximo de tres documentos por persona usuaria de cada vez. 
Quedarán excluidos del préstamo: 
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Aquellos documentos que se encuentren en mal estado, estén descatalogados o sean de difícil reposición. 
Los documentos serán prestados por un período de 15 días naturales, plazo ampliable a otros 15 previa solicitud en persona o telefónicamente, y 
siempre que esos mismos documentos no hayan sido solicitados por otra/s persona/s. Los vídeos y DVD tendrán un plazo de préstamo de 15 
días, no ampliables. 
La devolución del material prestado deberá realizarse personalmente. 
En caso de deterioro o pérdida del material prestado, la persona usuaria deberá abonar y responsabilizarse de la reposición de mismo. 
Servicio de préstamo interbibliotecario: El préstamo interbibliotecario se realizará a partir de solicitudes hechas por escrito (ya sea por correo 
electrónico, correo postal, fax) o personalmente en el Centro de Documentación.
Las condiciones para hacer uso de estos servicios son:
Se pueden prestar hasta un máximo de 3 documentos durante 30 días a partir de la fecha de salida del Centro de Documentación del IAM. 
La entidad solicitante se hace responsable de devolver los documentos en el período establecido, ya sea personalmente, por correo certificado o 
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3.3 Centro de Documentación del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias
Datos de contacto
Plaza de la Paz, 9-1º izquierda. 
33006  Oviedo
Tel.:  985 27 07 15  /  985 27 11 93, Ext. 35886 
Fax: 985 23 78 13
Correo electrónico: marar@princast.es 
Responsable
María del Mar Alonso Robles
Información general
El Centro de Documentación del Consejo Económico y Social del Principado de Asturias es una unidad de información especializada en materia 
socioeconómica (negociación colectiva, mercado laboral, relaciones laborales, economía regional, protección social, empresas,…)
Usuarios
El Centro de Documentación es de acceso público.
Servicios
Consulta en sala
Información bibliográfica
Difusión Selectiva de Información (DSI)
Préstamo
Servicio de Obtención de Documentos (SOD)
Distribución de publicaciones
Fondos 
Sus fondos ingresan fundamentalmente por donación e intercambio con otros organismos públicos y privados, en especial con los CES de otras 
Comunidades Autónomas y el CES de España:
Dictámenes
Informes
Estudios
Actas de congresos
Web: www.cesasturias.es
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Año 2008:
Liderazgo e igualdad en Educación. Oviedo: Consejería de Educación y Ciencia, 2008.
Aprendiendo la igualdad con Simone de Beauvoir. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
Web
El centro de documentación se incluye en la web del Instituto Asturiano de la Mujer http://tematico.asturias.es/imujer/
Redes
El centro de documentación forma parte de la Red de Centros de documentación y Bibliotecas de Mujeres integrada por más de 50 centros de 
información y documentación especializados en género de todo el país. Asimismo, como consecuencia de formar parte del proyecto SIDRA (Sistema de 
Información Documental en Red de Asturias), el centro de documentación dispone de catálogo automatizado accesible para su consulta a través del siguiente 
enlace
http://sidra.princast.es/opac/action/buscadorAvanzado?centro=Instituto%20Asturiano%20de%20la%20Mujer 
Estadísticas
El centro de documentación elabora estadísticas de uso. Son las siguientes:
Año 2007: Número usuarios/as: 1111
Año 2008: Número usuarios/as: 836
Se observa un descenso en el número de usuarios/as que se debe al cambio de ubicación física del Instituto Asturiano de la Mujer ocurrido en 
Noviembre de 2007.
El centro de documentación, gracias a esta nueva ubicación, cuenta ahora con más superficie en metros cuadrados y con un nuevo sistema de 
colocación de los fondos ya que las tradicionales estanterías se han sustituido por armarios móviles conocidos como “compactus” con más capacidad de 
almacenamiento.
Se completan los cambios con una nueva mesa de consulta y un nuevo armario para planos, póster y carteles.
Ÿ
Ÿ
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Servicios
Consulta en sala
Información bibliográfica
Difusión Selectiva de Información (DSI)
Préstamo
Servicio de Obtención de Documentos (SOD)
Distribución de publicaciones
Fondos 
Sus fondos ingresan fundamentalmente por donación e intercambio con otros organismos públicos y privados, en especial con los CES de otras 
Comunidades Autónomas y el CES de España:
Dictámenes
Informes
Estudios
Actas de congresos
Web: www.cesasturias.es
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Año 2008:
Liderazgo e igualdad en Educación. Oviedo: Consejería de Educación y Ciencia, 2008.
Aprendiendo la igualdad con Simone de Beauvoir. Oviedo: Instituto Asturiano de la Mujer, 2007.
Web
El centro de documentación se incluye en la web del Instituto Asturiano de la Mujer http://tematico.asturias.es/imujer/
Redes
El centro de documentación forma parte de la Red de Centros de documentación y Bibliotecas de Mujeres integrada por más de 50 centros de 
información y documentación especializados en género de todo el país. Asimismo, como consecuencia de formar parte del proyecto SIDRA (Sistema de 
Información Documental en Red de Asturias), el centro de documentación dispone de catálogo automatizado accesible para su consulta a través del siguiente 
enlace
http://sidra.princast.es/opac/action/buscadorAvanzado?centro=Instituto%20Asturiano%20de%20la%20Mujer 
Estadísticas
El centro de documentación elabora estadísticas de uso. Son las siguientes:
Año 2007: Número usuarios/as: 1111
Año 2008: Número usuarios/as: 836
Se observa un descenso en el número de usuarios/as que se debe al cambio de ubicación física del Instituto Asturiano de la Mujer ocurrido en 
Noviembre de 2007.
El centro de documentación, gracias a esta nueva ubicación, cuenta ahora con más superficie en metros cuadrados y con un nuevo sistema de 
colocación de los fondos ya que las tradicionales estanterías se han sustituido por armarios móviles conocidos como “compactus” con más capacidad de 
almacenamiento.
Se completan los cambios con una nueva mesa de consulta y un nuevo armario para planos, póster y carteles.
Ÿ
Ÿ
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información sobre las actividades realizadas por el CES en 2008, así como los documentos publicados durante el año: dictámenes, informes, 
jornadas y premios de investigación, todos ellos accesibles a texto completo.
DIRISEC (Directorio Web de Recursos de Información sobre Economía, Empleo y Sociedad): es una base de datos de recursos documentales 
valorados y comentados por las distintas Áreas de Documentación de los Consejos Económicos y Sociales de las Comunidades Autónomas junto 
con el Consejo Económico y Social del Reino de España. Se estructura en grandes bloques temáticos: economía, empresa, generalidades, 
información y conocimiento, población, sociedad, territorio y trabajo. Está accesible en www.dirisec.net. El CES de Castilla y León ha desarrollado la 
herramienta de gestión web y se ocupa además del mantenimiento y gestión de este proyecto.
Ÿ
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Premios de investigación
Tesis doctorales
Publicaciones oficiales asturianas de temática diversa.
Publicaciones
Las publicaciones del CES son gratuitas, se envían a otros CES, bibliotecas, centros de documentación, asociaciones e instituciones públicas y 
privadas. Se pueden solicitar al Centro de Documentación o consultarlas en nuestra página web, donde se encuentran a texto completo. 
Página Web
El Centro de Documentación mantiene la página web del Consejo, que se estructura en secciones:
El CES asturiano: incluye la composición y normativa reguladora del CES.
Sección de actualidad con las últimas novedades sobre el CES: últimos dictámenes aprobados a texto completo y actividades programadas: 
jornadas, premios de investigación, estudios... con toda la información que se genere en torno a ellos diariamente actualizada.
Sección de dictámenes e informes a texto completo desde el año 2001.
Sección de publicaciones del CES a texto completo desde el año 2002.
El CES en prensa, con todas las noticias de prensa en que ha aparecido el CES desde el año 2004.
SIDRA (Sistema de Información Documental en Red de Asturias).
Portal de los CCEESS españoles.
Enlaces de interés.
Cooperación y redes:
El Centro de Documentación colabora en los siguientes proyectos cooperativos:
Portal de los CCEESS españoles: es un sitio web conjunto del Consejo Económico y Social del Reino de España y de los Consejos Económicos y 
Sociales de las Comunidades Autónomas, donde se ofrece información sobre sus funciones, sus actividades y publicaciones. Está alojado en la web 
del CES de España, que se ocupa de su mantenimiento. Contiene noticias de actualidad de los CCEESS, convocatorias, jornadas, últimos 
documentos, así como una base de datos de las publicaciones emanadas de cada Consejo: dictámenes, informes, memorias, estudios, etc.
El Centro de Documentación del CES ha colaborado en el mantenimiento y actualización del portal y de la base de datos conjunta aportando 
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El objetivo del centro no es tanto la conservación del documento en si, sino reunir, mantener y difundir una información concreta y especializada. En 
nuestro caso serían los temas referentes a la “Protección de los consumidores” y el Consumo.
Usuarios
Ÿ OMICS (Oficinas Municipales de Información al Consumidor)
Ÿ Asociaciones de Consumidores
Ÿ Centros de enseñanza
Ÿ Estudiosos de consumo
Ÿ Cualquier ciudadano interesado en temas de consumo
Servicios
Ÿ Atención de llamadas telefónicas
Ÿ Préstamo de documentación
Fondos
El centro de documentación cuenta con un fondo documental en constante crecimiento compuesto por:
Ÿ Monografías
Ÿ Publicaciones seriadas
Ÿ Folletos
Ÿ Recursos electrónicos
Los citado fondos, unos son adquiridos por la Agencia de Salud Ambiental y Consumo, otros son elaborados por la propia Agencia y otros proceden 
de distintos organismos tanto internacionales, nacionales o autonómicos. 
El centro colabora muy estrechamente con la Sección de Educación y Formación (de la que depende), en la realización de cursos, jornadas, 
búsqueda de información para derivar a los CFCs, realización de folletos, carteles, publicaciones sobre temas de consumo. (Fig. 1)
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3.4 Centro de Documentación de la Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo
Datos de contacto
C/ Ciriaco Miguel Vigil , 9-1ª planta 
Sector Derecho 33006 Oviedo
Tel: 985108304  
Fax: 985108310
Web: www.consumoastur.es 
Correo electrónico: mjosefa.almanzaestebanez@asturias.org
Responsable
Mª José Almanza Estébanez
Información general
En la actual AGENCIA DE SANIDAD AMBIENTAL Y CONSUMO el centro de documentación depende de la Sección de Educación y Formación. La 
Sección de Educación coordina el funcionamiento de los Centros de Formación para el Consumo (CFC), distribuidos por la geografía Asturiana. Un CFC se 
contempla como una instalación integrada por Áreas y Talleres donde las personas usuarias se instruyen de una forma práctica en materia de Consumo, 
adaptándose a las necesidades, demandas e interese generales de la Sociedad Asturiana.
DIRECCIÓN
UNIDAD ADMINISTRATIVA
Servicio de
Consumo
Servicio de
Régimen 
Jurídico
Servicio de
Laboratorio 
de Salud 
Pública
Servicio de 
Control
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al medio
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Unidades 
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Negociado de
Documentación
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3.5 Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ)
Datos de contacto
Pza del Sol nº 8
 33009  Oviedo
Tel.: 985108356  
Fax: 985108361
Web: www.asturias.es>jovenes>cridj
Correo electrónico: cridj@princast.es 
Horario: Lunes a viernes de 10:00 a 14:00 h.
Responsable
Ilia Rosalía Fernández Rodríguez (Documentalista).
Información general
El Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ) pertenece orgánicamente al Instituto Asturiano de la Juventud, siendo uno de sus 
fines esenciales la coordinación de la Red Asturiana de Información Juvenil, creada con el fin de garantizar la igualdad de oportunidades en el acceso a la 
información a todos los jóvenes de nuestra Comunidad Autónoma, función que realiza a través de las Oficinas de Información Juvenil. También coopera con los 
organismos nacionales y de otras Comunidades, que  trabajan en programas de información y documentación para los jóvenes.
El área de Redacción se ocupa, entre otros asuntos, de realizar el dossier de prensa, el boletín de convocatorias -digital e impreso- y de coordinar las 
publicaciones que promueve el centro. 
El área de Documentación tiene como principal objetivo reunir, mantener y difundir una colección especializada en materias de interés para la juventud 
y temáticas afines, en permanente actualización. Se pretende que sea útil no sólo para los jóvenes, ya sean estudiantes, trabajadores o demandantes de 
empleo, sino también para todas aquellas personas interesadas en la materia, profesionales e investigadores.
Usuarios
El acceso es libre y gratuito
Es necesario hacerse socio para utilizar el servicio de préstamo. Se requiere:
Cubrir una ficha
Presentar el DNI
Secciones
Biblioteca (monografías, folletos)
Hemeroteca (prensa, publicaciones periódicas)
Literatura gris (documentos no publicados)
Fondos especiales (materiales audiovisuales, carteles, etc.)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Cursos realizados en 2007-2008
La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, desde el Servicio de Consumo y más concretamente desde la Sección de Educación realiza diversos 
cursos y actividades propios y en colaboración con otras entidades.
Ÿ II Reunión del Proyecto Europeo Movint-2
Ÿ III Reunión del Proyecto Europeo Movint-2
Ÿ Programa de formación “Educación y Consumo para Mayores”
Ÿ VI Jornadas de Consumo para Mayores
Ÿ “Legislación Básica de Consumo” colaborando con INC
Ÿ “Capacitación Técnica para Arbitros de Consumo”
Ÿ “Vias de Resolución de Conflictos, Mediación y Arbitraje de Consumo” 
Publicaciones realizadas en 2007- 2008
La Agencia de Sanidad Ambiental y Consumo, desde el Servicio de Consumo y más concretamente desde la Sección de Educación realiza diversas 
publicaciones en colaboración con otras entidades o asociaciones aunque hay que tener siempre presente las que realiza la propia Sección de Educación.
Ÿ La Guía para consumo con discapacidad en colaboración con COCEMFE
Ÿ La Guía de establecimientos turísticos accesibles en colaboración  con COCEMFE (Fig. 3)
Ÿ Cartel y folleto “Derechos como titular del vehículo asegurado y como consumidor” en colaboración con ASPA (Fig. 2)
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Socios: 3101
Préstamo:  3002 documentos, de los cuales 2634 a usuarios y 368 a entidades
Personal:
1 Documentalista
1 Diplomada en Biblioteconomía en prácticas 
Publicaciones:
El autoempleo como opción profesional  (Cuadernos de Orientación nº 18)
 Año 2008
En Febrero de 2008 el Instituto Asturiano de la Juventud traslada sus dependencias al edificio de la antigua sede de la Consejería de Cultura, en la 
Plaza del Sol, situándose el CRIDJ, fondos y atención al público, en el sótano del mismo.
Este traslado comportó una tarea adicional en  cuanto a la organización de los fondos -la preparación para el traslado y la posterior reubicación- y también 
supuso una nueva dinámica en cuanto al la afluencia de usuarios e inscripción de nuevos socios. 
Socios: 3116
Préstamo: 1463 documentos, de los cuales 1253 a usuarios y  210 a entidades.
Personal: 
1 Documentalista
Publicaciones:
Ÿ Tu Sexualidad, 5ª ed.  (Cuadernos de Orientación nº 1)
Ÿ Tu Medio Ambiente, 4ª ed.  (Cuadernos de Orientación nº 7)
Ÿ Recursos para jóvenes asturianos
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Redes de Información
Coordina la Red Asturiana de Información Juvenil
Está integrado en la Red de Servicios de Información Juvenil, a nivel estatal
Servicios
Atención personalizada
Consulta en sala
Préstamo
Referencias bibliográficas
Referencias documentales
Acceso a bases de datos
Boletín de novedades
Dossier de Prensa
Publicaciones
Visitas de grupos
Publicaciones Periódicas
Informa Joven / Informa Xoven (digital e impreso)
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Presupuesto
El presupuesto anual es variable y no incluye las publicaciones
Normas de Consulta y Préstamo
Respecto a la consulta del fondo:
Ÿ Se atienden consultas telefónicas, por correo-e y presenciales.
Ÿ No se permite el acceso directo a los estantes.
Ÿ Todos los documentos podrán ser consultados en la Sala, previa petición.
Respecto al servicio de préstamo:
Ÿ Se prestan tres documentos como máximo.
Ÿ Los documentos  considerados especiales no se prestan.
Ÿ Las revistas no se prestan, pero pueden sacarse a fotocopiar -respetando la legislación vigente- previo depósito del DNI.
Ÿ El plazo del préstamo es de dos semanas, prorrogable dos semanas más, en caso de que no haya reservas previas.
Ÿ Si no se devuelven en el plazo indicado, no se podrá hacer uso del servicio de préstamo durante un período igual al del retraso.
Ÿ Si se pierden o deterioran, el usuario está obligado a reponerlos.
Ÿ Tanto las peticiones como las devoluciones de documentos, pueden realizarse a través de las Oficinas de Información Juvenil de Asturias.
 Año 2007
En el 2007 hubo una cierta estabilidad respecto al año anterior en cuanto a incorporaciones de socios y usuarios, si bien ha descendido el presupuesto 
destinado a adquisiciones. Hasta octubre, se ha contado con una diplomada en Biblioteconomía, contratada mediante el programa de prácticas para jóvenes 
titulados/as.
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Ÿ Las revistas no se prestan, pero pueden sacarse a fotocopiar -respetando la legislación vigente- previo depósito del DNI.
Ÿ El plazo del préstamo es de dos semanas, prorrogable dos semanas más, en caso de que no haya reservas previas.
Ÿ Si no se devuelven en el plazo indicado, no se podrá hacer uso del servicio de préstamo durante un período igual al del retraso.
Ÿ Si se pierden o deterioran, el usuario está obligado a reponerlos.
Ÿ Tanto las peticiones como las devoluciones de documentos, pueden realizarse a través de las Oficinas de Información Juvenil de Asturias.
 Año 2007
En el 2007 hubo una cierta estabilidad respecto al año anterior en cuanto a incorporaciones de socios y usuarios, si bien ha descendido el presupuesto 
destinado a adquisiciones. Hasta octubre, se ha contado con una diplomada en Biblioteconomía, contratada mediante el programa de prácticas para jóvenes 
titulados/as.
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Cursos de Branu y Pruebes de Conocencia.
Convocatorias de concursos: “Investigación”, “Llectures pa rapazos”, “Creación Lliteraria”, “Recoyida de Material Lliterario Oral”,  “Teatru”, 
“Recoyida de Material Lliterario Escrito” y “Curtios cinematográficos”.
Llabor editorial.
Fondos
Muy específicos en razón de les carauterístiques de la institución: la temática sobre llingua y lliteratura asturianes constituyen la mayor parte del fondu, 
aunque hai tamién publicaciones n'otres llingües minorizaes (catalán, gallegu, euskera, occitán, sardu...). Figuren igualmente nos fondos de la colección 
revistes, boletinos y otres publicaciones de les otres Academies o instituciones semeyes del Estáu y de les Universidaes españoles coles que l'Academia de la 
Llingua Asturiana mantién inetrcambiu.
El fondu actual ronda los 4000 ejemplares.
Collaboraciones
L'Academia collabora con Proyeutu européu PatRom (Patronímica Romanica)
Publicaciones
Nel so llabor editorial l'Academia lleva asoleyaos unos 500 volúmenes repartíos en 16 colecciones y edita cuatro revistes: 
Lletres Asturianes (boletín oficial de la institución).
Cultures: Revista Asturiana de Cultura.
Lliteratura. Revista lliteraria asturiana.
Entrambasauguas. A revista del Navia-Eo.
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3.6 Centro de Documentación de la Academia de la Llingua (ALLA)
Datos de contacto: 
C/ Marqués de Santa Cruz 6 - 2º 
 33007 Uviéu
Tel.: 985211837   
Fax: 985226816
Web: www.academiadelallingua.com 
Correo electrónico:  alla@asturnet.es 
Responsable
Ana María Cano González (Presidenta), Pilar Fidalgo Pravia.
Información xeneral
L'Academia de la Llingua Asturiana (ALLA) ye una institución del Principáu d'Asturies que se creó en 1980 por Decretu del Conseyu Rexonal d'Asturies 
33/1980 d'avientu y con Estatutos aprobaos pol mesmu muérganu por Decretu 9/1981, modificaos el 12 d'abril de 1995 (BOPA un 136 de 16-06-1995).
L'Academia tien anguaño 22 miembros de númberu, 19 miembros correspondientes y 14 académicos d'honor.
La Xunta de Gobiernu actual de l'Academia fórmenla:
Presidenta: Ana María Cano González
Vicepresidente: Miguel Ramos Corrada
Secretariu: Roberto González-Quevedo González
Vicesecretariu: Urbano Rodríguez Vázquez
Ayalgueru: Carlos Lastra López
El llabor de l'Academia, que vien dau polos sos Estatutos, organízase en delles xuntes de trabayu: Lexicografía, Normativización, Toponimia, 
Pedagogía, Lliteratura, Etnografía y Cultura.
Usuarios
Estudiantes, investigadores y estudiosos de tolos aspectos rellacionaos cola llingua y la lliteratura asturianes. Público en xeneral.
Servicios
Información xeneral sobre la llingua y la lliteratura asturiana.
Organización de les Xornaes d'Estudiu, sesiones añales de tres díes de duración onde s'afonda nel estudiu de la llingua, la lliteratura, la etnografía y 
la cultura asturiana en xeneral.
Organización de los Alcuentros “Llingua minoritaria y educación”.
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Ÿ
Ÿ
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3.8 Biblioteca de la Sociedad Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI)
Datos de contacto
C/ Quintana, 11 B, 1º 
 33009 Oviedo
Tel.: 985213813 
Fax: 985204226 
Web: www.sadei.es 
Correo electrónico: info@sadei.es 
Responsable
D. Ramiro Lomba Monjardín (Director)
Información general
La Sociedad  Asturiana de Estudios Económicos e Industriales (SADEI) es una sociedad pública adscrita a la Consejería de Economía y Asuntos 
Europeos del Principado de Asturias que tiene encomendada la función de elaborar las estadísticas de interés  regional y asume las labores ejecutivas propias 
del órgano estadístico en el ámbito del Principado de Asturias.
Usuarios
Su biblioteca es de uso exclusivamente interno, y no realiza servicio de préstamo ni consultas externas.
Servicios
Servicio de difusión.
Consultas y sugerencias.
Catálogo de publicaciones.
Servicio de biblioteca.
Lista de suscripción.
Ÿ
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3.7 Centro de Documentación de la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos
Información general
El Centro de Documentación de la Dirección General de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos ofrece una completa y actualizada información 
sobre la vida institucional europea. En su web (www.eurastur.com) recogen día a día las noticias más relevantes de la actualidad europea y en especial aquellas 
que afectan al ámbito regional asturiano.
Proporcionan además una amplia selección de direcciones de internet que facilitan el acceso a la información sobre asuntos europeos existente en la 
Red. Asimismo, se publicitan los proyectos realizados en Asturias financiados con fondos comunitarios y se facilita la puesta en marcha de esas iniciativas.
También pone a disposición del usuario la actualidad de los asuntos europeos a través del boletín EURASTUR, que se edita desde principios de 2001 y 
que está disponible en formato electrónico en la propia página web, accesible mediante suscripción gratuita.
Fondos
Los fondos del Centro de Documentación incorporados al SIDRA son, principalmente:
Ÿ Monografías.
Ÿ Publicaciones seriadas.
Ÿ Artículos de revista y noticias de prensa.
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 Con el fin de optimizar la información bibliográfica, el personal de biblioteca  asistió a varias jornadas y congresos:
Ÿ IV Jornadas de Presentación e Introducción al Uso de las Bases de Datos de la Web of  Knowledge celebradas en la Universidad de Oviedo.
Ÿ VIII Congreso de Isko-España, celebrado en León.  
Ÿ Jornadas OS-Repositorios celebradas en la Universidad Laboral de Gijón bajo el título “La Ecología de los Repositorios Institucionales”.
Ÿ E-docpa 2008, celebrado en Oviedo con el título “La infoesfera en la innovación de la e-Administración: el conocimiento como proceso 
modernizador de la gestión documental y de las relaciones con la ciudadanía”. 
En el servicio que se da de Distribución de la Documentación de publicaciones divulgativas de edición propia, durante los años 2007 y 2008 ha 
aumentado  sustancialmente respecto al año 2006. Se sirven en formato original o fotocopia. Aspecto a tener en cuenta ya que en la página Web se encuentran 
en acceso abierto muchas publicaciones y es un sitio muy visitado. 
Durante el año 2008 la Unidad de Biblioteca junto con otros centros de la red SIDRA, participó en reuniones de trabajo preparativas del proyecto RIA, proyecto 
que ya es realidad y con el que el Centro de Documentación del Serida seguirá colaborando y trabajando en su desarrollo y perfeccionamiento.
Durante el año 2007 se llevó a cabo la catalogación retrospectiva de un fondo de monografías que por sus características podría denominarse el 
Fondo antiguo de la Biblioteca. Colección de 380 libros pertenecientes al fondo fundacional de la biblioteca de la Estación Pomológica (1955), anteriores todos 
ellos  a 1957, muchos con el sello de la Diputación Provincial de Oviedo o del Instituto Nacional de Colonización. Los libros de autor, temática o edición asturiana 
se han incluido asimismo en el Catálogo Colectivo de Patrimonio Bibliográfico, previo informe a La Consejería de Cultura por medio de la Biblioteca de Asturias.
Asimismo, para su mejor conservación, se realizaron labores de limpieza,  encuadernación, y ordenación en fondo aparte...
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3.9 Unidad de archivo, biblioteca y centro de documentación del Servicio Regional de Investigación y desarrollo Agroalimentario (SERIDA)
Datos de contacto 
Carretera de Oviedo, s/n. apartado 13
33300 Villaviciosa
Tel.: 985890066 
Fax: 985891854 
Web: www.serida.org
Correo electrónico: mariajag@serida.org
Responsable
Mª Josefa Álvarez García
Información general
La Unidad de archivo, biblioteca y centro de documentación del SERIDA es un centro de información especializado y tiene una doble funcionalidad al 
servicio del colectivo investigador (como usuario interno y primordial del SERIDA) y de la sociedad en general.
Servicios
Los servicios se plasman en dos realidades: una realidad física que incide en una colección bibliográfica  de monografías, folletos, informes, tesis y 
publicaciones periódicas y se gestiona mediante unos servicios técnicos y específicos, y una realidad virtual que se centra en unos servicios telemáticos en la 
obtención de información, accediendo a catálogos on-line de otros centros para conseguir la documentación requerida  a través del  Préstamo 
interbibliotecario.
Durante los años 2007-2008 se desarrollaron labores técnicas de mantenimiento, ordenación y clasificación de los fondos documentales de la 
biblioteca y, sobre todo  la automatización  de monografías (comenzada en el año 2006)  por medio de la aplicación DOGMA de la red SIDRA (Sistema de 
Información Documental en Red de Asturias). Dentro de la misma gestión técnica, en el año 2008 se abordó la catalogación y automatización de toda la 
colección de publicaciones periódicas y a partir de 2008 se automatizó el módulo de Circulación con la edición de los códigos de barras para el material objeto 
de préstamo, agilizando los préstamos a usuarios externos que durante estos dos años se incrementó en un 15% respecto a otros años.
El Archivo como fondo documental-administrativo del SERIDA y gestionado dentro de esta Unidad, se organizó para su transferencia al Archivo 
Histórico de Asturias y al Archivo General del Principado de Asturias cumpliendo con el Decreto 21/1996 de 6 de junio por el que se regula la organización y 
funcionamiento del sistema de archivos administrativos del Principado de Asturias. Se hizo inventario y expurgo de los fondos y se prepararon para la carga 
informática en la aplicación ARCHIDOC del programa SIGIA (Sistema de Gestión e Información de Archivos del Principado de Asturias).
En el Servicio de Información Bibliográfica y Difusión Selectiva de la Información se siguió trabajando en la elaboración del boletín de sumarios, visible 
en la página web (www.serida.org)  y su posterior distribución a través de correo electrónico.
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Año 2007
18 monografías
Año 2008
 28 monografías y 1 publicación periódica
Usuarios
Es una biblioteca de acceso público tanto para usuarios internos como externos.
Servicios
Ÿ Servicio de Préstamo, solo para Personal del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Ÿ Servicio de consulta en sala, para el resto de usuarios. 
Ÿ Atención telefónica.
Ÿ Acceso a bases de datos.
Ÿ Dos puestos de ordenador dotados con lector de CD y acceso a Internet gratuito.
Ÿ Combo de TV-Vídeo para el visionado de los vídeos realizados por el propio Instituto y el resto de los que componen el fondo.
Fondos
Ÿ Monografías
Ÿ Publicaciones seriadas
Ÿ Dossier de prensa
Ÿ Folletos
Ÿ Carteles
Ÿ Vídeos, DVD y CD's
Ÿ SUSCRINORMA: Base de datos de las Normas UNE, en formato DVD
Ÿ Mementix. Memento Francis Lefebvre Prevención de Riesgos Laborales
Ÿ BOE en formato DVD 
Los fondos están constituidos por material elaborado por el propio Instituto, los  recibidos gratuitamente y los de adquisición propia. 
Dentro de los envíos gratuitos están los del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de todos los organismos homólogos al nuestro de 
las distintas Comunidades Autónomas y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. También los remitidos por las distintas Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Colegios Profesionales, Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, APA 
(Asociación para la Prevención de Accidentes), organismos públicos, diversas asociaciones empresariales, etc.
Hay que mencionar especialmente una Colección de monografías editadas por la Fundación MAPFRE, compuesta por 32 ejemplares dentro de las 
áreas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía, Medio Ambiente, Seguridad Vial y Seguridad contra incendios, según un acuerdo de 
colaboración suscrito entre la Fundación MAPFRE y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
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3.10 Biblioteca del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Datos de contacto
Avda. del Cristo nº 107
 33006 – Oviedo
Tel.: 985 10 82 78  
Fax: 985 10 82 96
Correo electrónico: marcm@princast.es
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Responsables
Mª del Mar Castaño Maside 
Luis Manuel Pérez Sánchez (Jefe del Área de Formación y Documentación del IAPRL)
Información General
En el año 1977, aproximadamente, se constituyó la biblioteca del Gabinete Técnico Provincial de Oviedo, del Servicio Social de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo.
Con el paso de los años y las transferencias hoy es la biblioteca del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, organismo 
autónomo del Principado de Asturias, adscrito en la actualidad a la Consejería de Industria y Empleo, integrada en la Red SIDRA (Sistema de Información 
Documental en Red de Asturias).
La biblioteca del IAPRL con dependencia del  Departamento de Formación y Documentación del propio Instituto, es una biblioteca especializada 
en temas de prevención de riesgos laborales, que suministra información al propio personal del IAPRL, proporcionándoles el acceso a la información y 
documentación precisas para el desempeño de sus funciones y para la actualización de sus conocimientos profesionales. También está a disposición  de 
cualquier usuario que lo demande y esté interesado en el conocimiento y fuentes de información sobre riesgos laborales.
El objetivo principal es reunir y mantener una colección especializada que sea útil para el personal técnico del Instituto, como a los profesionales y 
estudiantes de esta materia. 
Se facilita información sobre el funcionamiento y recursos de la biblioteca,  los servicios que presta y sobre el acceso a la información a través de 
bases de datos y redes de información nacionales e internacionales. Puede solicitarse personalmente, por correo, correo electrónico, teléfono o fax. 
La biblioteca tiene asignada dentro del presupuesto del Instituto una dotación económica para la adquisición de fondos. Dichos fondos se 
adquieren por iniciativa propia o por solicitud del personal del IAPRL (ya sea para el fondo de la biblioteca o para el uso de los departamentos). Con cargo a 
la misma se han adquirido:
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Año 2007
18 monografías
Año 2008
 28 monografías y 1 publicación periódica
Usuarios
Es una biblioteca de acceso público tanto para usuarios internos como externos.
Servicios
Ÿ Servicio de Préstamo, solo para Personal del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
Ÿ Servicio de consulta en sala, para el resto de usuarios. 
Ÿ Atención telefónica.
Ÿ Acceso a bases de datos.
Ÿ Dos puestos de ordenador dotados con lector de CD y acceso a Internet gratuito.
Ÿ Combo de TV-Vídeo para el visionado de los vídeos realizados por el propio Instituto y el resto de los que componen el fondo.
Fondos
Ÿ Monografías
Ÿ Publicaciones seriadas
Ÿ Dossier de prensa
Ÿ Folletos
Ÿ Carteles
Ÿ Vídeos, DVD y CD's
Ÿ SUSCRINORMA: Base de datos de las Normas UNE, en formato DVD
Ÿ Mementix. Memento Francis Lefebvre Prevención de Riesgos Laborales
Ÿ BOE en formato DVD 
Los fondos están constituidos por material elaborado por el propio Instituto, los  recibidos gratuitamente y los de adquisición propia. 
Dentro de los envíos gratuitos están los del Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y de todos los organismos homólogos al nuestro de 
las distintas Comunidades Autónomas y la Agencia Europea para la Seguridad y Salud en el Trabajo. También los remitidos por las distintas Mutuas de 
Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales, Colegios Profesionales, Fundación Laboral de la Construcción del Principado de Asturias, APA 
(Asociación para la Prevención de Accidentes), organismos públicos, diversas asociaciones empresariales, etc.
Hay que mencionar especialmente una Colección de monografías editadas por la Fundación MAPFRE, compuesta por 32 ejemplares dentro de las 
áreas de Seguridad en el Trabajo, Higiene Industrial, Ergonomía, Medio Ambiente, Seguridad Vial y Seguridad contra incendios, según un acuerdo de 
colaboración suscrito entre la Fundación MAPFRE y el Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales.
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3.10 Biblioteca del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Datos de contacto
Avda. del Cristo nº 107
 33006 – Oviedo
Tel.: 985 10 82 78  
Fax: 985 10 82 96
Correo electrónico: marcm@princast.es
Horario: de lunes a viernes de 9:00 a 14:00 h.
Responsables
Mª del Mar Castaño Maside 
Luis Manuel Pérez Sánchez (Jefe del Área de Formación y Documentación del IAPRL)
Información General
En el año 1977, aproximadamente, se constituyó la biblioteca del Gabinete Técnico Provincial de Oviedo, del Servicio Social de Higiene y 
Seguridad del Trabajo, organismo autónomo adscrito al Ministerio de Trabajo.
Con el paso de los años y las transferencias hoy es la biblioteca del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales, organismo 
autónomo del Principado de Asturias, adscrito en la actualidad a la Consejería de Industria y Empleo, integrada en la Red SIDRA (Sistema de Información 
Documental en Red de Asturias).
La biblioteca del IAPRL con dependencia del  Departamento de Formación y Documentación del propio Instituto, es una biblioteca especializada 
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Publicaciones
Las publicaciones del IAPRL pueden ser solicitadas desde la biblioteca y son gratuitas. Pueden descargarse desde nuestra página web 
http://www.iaprl.es, donde podrán consultar también todos nuestros fondos.
De todas las publicaciones realizadas por el Instituto se efectúa una distribución gratuita a los organismos homólogos al nuestro en todas la 
Comunidades Autónomas. Nuestra revista de remite gratuitamente también a diversas empresas y entidades.
Año 2007
Ÿ Revista Asturias Prevención, números 10 y 11
Ÿ Reedición – Normativa
Ÿ Reedición – Accidentes en el hogar. ¿por qué ocurren? ¿Cómo defenderse?
Ÿ Cuadro de Enfermedades Profesionales. Normativa de desarrollo
Ÿ Reedición – Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Reglamento de los Servicios de Prevención. Desarrollo del artículo 24 de la LPRL
Carteles:
Trastornos osteomusculares – Cartel nº 21 de nuestra colección
Desplegables:
Ÿ El amianto en los distintos ambientes de trabajo
Ÿ Trastornos musculoesqueléticos de origen laboral – Dos modelos
Año 2008 
Ÿ Revista Asturias Prevención, números 12 y 13
Ÿ Reedición - Cuadro de Enfermedades Profesionales. Normativa de desarrollo
Ÿ ¡Alerta! Prevención de caídas de trabajadores por rotura de cubiertas frágiles
Ÿ OHSAS 18001:2007   OHSAS 18002:2000
Ÿ Informe de la siniestralidad laboral. Año 2007
Ÿ Condiciones de trabajo en el Principado de Asturias 2007: encuesta da trabajadores
Carteles:
Ÿ Integración de la prevención de los riesgos laborales
Ÿ Condiciones para trabajar con seguridad y salud en el trabajo
Ÿ ¿Podemos ayudarte?
Ÿ Un conductor formado es un conductor seguro
Desplegables:
Ÿ Primeros auxilios
Ÿ Carta de servicios del Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Ÿ Campaña de sensibilización y formación en contenidos de seguridad vial
Ÿ Un conductor formado es un conductor seguro
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Cooperación y redes
Sistema de Información Documental en Red de Asturias (SIDRA).
Sistema de Información en Promoción y Educación para la Salud (SIPES).
Ÿ
Ÿ
Año 2007
Número de consultas en función del ámbito
Miembros de la UCPD (consultas internas)   33
Profesionales en drogodependencias   30
Sanitario   13
Educación     8
Cultura     2
Servicios Sociales       2
ONGs     9
Empresarial         2
Otros     3
Tipología de consultas
Préstamo de documentación    19
Distribución de documentación    59
Información    24
Consultas Mat. distribuido
Interno
Externo
Total
Préstamo
Difusión de documentos (número de documentos)
77
30 69
33 19749
45
19794102107
45
3.11 Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas para Asturias
Datos de contacto
 
C/ Ciriaco Miguel Vigil, 9
 33006 Oviedo (Edificio Buenavista).
Tel.: 985 66 81 53 / 54
 Web:  www.princast.es/pls/portal301/url/page/PAG_SANIDAD/PAG_SAN_PREV_DROGAS_FP
Correos electrónicos: caminogm@princast.es / drogas@princast.es
Responsable
Eduardo Gutiérrez Cienfuegos 
Camino Gontán Menéndez (labores técnicas).
Usuarios
Usuarios internos: Miembros de la Unidad de Coordinación del Plan sobre Drogas para Asturias. (UCPD).
Usuarios externos: profesionales y voluntarios del campo de las drogodependencias, y profesionales y población general (padres, estudiantes, 
etc) interesadas en esta materia.
Servicios
Atención directa al usuario (presencial, telefónica y correo electrónico).
Localización de documentos.
Orientación bibliográfica y documental.
Gestión  en la elaboración de publicaciones (Guía de recursos en drogodependencias 3ª, revista Creando Futuro).
Préstamo documental (interno y externo).
Distribución de material.
Gestión de contenidos de la página web.
Fondos
Formatos: papel, cd-rom, dvd, video, formato electrónico.
Tipología: monografías especializadas, publicaciones periódicas, programas, planes, informes, folletos, carteles, guías, manuales, estudios.
Materia: aspectos generales de las drogodependencias, consumo de sustancias adictivas, prevención del consumo de drogas, asistencia e 
inserción, epidemiología, políticas de actuación.
Publicaciones
Revista Creando Futuro.
Guía de recursos en drogodependencias 3ª ed.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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3. 12 Centro de Documentación del Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias (IDEPA)
Datos de contacto 
Parque Tecnológico de Asturias
33420 Llanera
Tel. 985 98 00 20  
Fax. 985 26 44 55
 web: www.idepa.es
Correo electrónico: idepa@idepa.es
Responsable
Rosendo Rojas, Carmen Peña.
Información general
El Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias es el ente público, dependiente de la Consejería de Industria y Empleo, 
encargado de materializar la política de promoción empresarial del Gobierno Regional. Su actividad está orientada hacia el empresario y el emprendedor, 
especialmente los de carácter innovador. Sus objetivos son: 
Ÿ Favorecer la inversión productiva y la creación de nuevas empresas industriales y de servicios asociados a la industria. 
Ÿ Mejorar la competitividad de las empresas a través de la innovación. 
Ÿ Aumentar la presencia de las empresas asturianas en los mercados exteriores. 
Ÿ Potenciar la cooperación como herramienta de competitividad. 
Para alcanzar estos objetivos desarrolla, con sus propios recursos y los de sus entidades operativas, diferentes programas: 
Ÿ Mejora de la financiación a través de diferentes instrumentos financieros 
Ÿ Atracción de inversiones 
Ÿ Desarrollo de Infraestructuras industriales 
Ÿ Apoyo a la innovación tecnológica y en la gestión 
Ÿ Programas europeos y cooperación empresarial 
Ÿ Impulso a la internacionalización de la empresa asturiana 
Ÿ Información empresarial y estratégica para la toma de decisiones 
Ÿ Fomento de la cultura emprendedora innovadora a través del Centro Europeo de Empresas e Innovación
Usuarios
Trabajadores del propio Instituto y de sus Entidades Operativas: SRP,  ASTURGAR, CEEI y  Asturex.
Fondos
Dispone de más de 1.900 fondos bibliográficos formados por Monografías y Publicaciones Seriadas. Dentro de estos se encuentran las 
publicaciones editadas por el IDEPA, a las que se puede acceder  desde la sección Publicaciones de la web del IDEPA.
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Año 2008
Número de consultas en función del ámbito
Miembros de la UCPD (consultas internas)   44
Profesionales en drogodependencias   22
Sanitario   17
Educación   37
Cultura   12
Servicios Sociales   10
Voluntarios / ONGs   10
Empresarial     5
Otros   22
Tipología de consultas
Préstamo de documentación     16
Distribución de documentación 126
Información     37
Consultas Mat. distribuido
Interno
Externo
Total
Préstamo
Difusión de documentos (número de documentos)
13
79 135
44 22464
356
2282017992
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Publicaciones
La Autoridad Portuaria de Gijón ha publicado, desde la última memoria SIDRA, los siguientes libros:
Ÿ Puerto de Gijón. Embarcaciones portuarias (2008)
Ÿ Puerto de Gijón. Escala turística (2008)
Ÿ Puerto de Gijón. Coleccionismo y filatelia (2008)
Ÿ El Musel, 1907-2007 (2007)
Ÿ Puerto de Gijón. Pesca y conserva (2006)
Ÿ Gijón. Ferrocarriles portuarios (2006)
Ÿ Puerto de Gijón. Barcos con Historia. Modelismo naval (2006)
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3.13 Centro de Documentación de la Autoridad Portuaria de Gijón
Datos de contacto 
C/ Claudio Alvargonzález, 32 
 33201 Gijón
Tel.: 985179600  
Fax: 985310049
Web: www.puertogijon.es 
Correo electrónico: aespina@puertogijon.es
Responsable
Ana Espina Díaz
Información general
Desde su creación en 1873, la Autoridad Portuaria de Gijón ha ido atesorando numerosas publicaciones que, si bien en su momento estuvieron 
organizadas, posteriormente pasaron a almacenarse sin ningún tipo de organización dentro de los distintos almacenes y depósitos de archivo existentes en las 
oficinas. La Biblioteca de la Autoridad Portuaria de Gijón, tal y como hoy la conocemos, nace en el año 2006 al abrigo del Archivo de la APG y como consecuencia 
de la organización del depósito de archivo, con el que comparte espacio.
Usuarios
Trabajadores de la Autoridad Portuaria de Gijón y ciudadanos en general.
Servicios
 
Préstamo interno a la plantilla de la Autoridad Portuaria de Gijón y consulta para los ciudadanos en general, previa petición.
Fondos 
Los fondos de la Autoridad Portuaria de Gijón pueden dividirse en 3 grandes bloques:
Ÿ Gráficos: 686 ejemplares de material gráfico, destacando una importante colección de cartas náuticas de todo el mundo y de planos del 
puerto de Gijón que reflejan su evolución histórica, así como la colección completa de carteles divulgativos de la fauna marítima asturiana 
publicados por el Departamento de Medio Ambiente de la Autoridad Portuaria de Gijón
Ÿ Monografías: 2574 ejemplares, destacando la colección completa de obras publicadas por la Autoridad Portuaria de Gijón, así como 
numerosas obras que tienen como ámbito de referencia el puerto o la ciudad de Gijón
Ÿ Publicaciones seriadas: 4154 ejemplares, reseñando la colección completa de memorias y tablas de mareas del puerto de Gijón, así como 
una importante colección de memorias de otros puertos, y revistas náuticas, de ingeniería y transporte.
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Usuarios
Investigadores Biosanitarios y Personal de Sistema Sanitario Público Asturiano en general.
Servicios
Ÿ Servicio de referencia.
Ÿ Servicio de Obtención de Documentos (SOD). Durante el año 2008 se atendieron 547 solicitudes.
Ÿ Formación de usuarios.
Ÿ Consulta de catálogos.
Ÿ Guías.
Ÿ Acceso a recursos Open Access como Repositorios Institucionales o temáticos en Salud y revistas de Acceso Abierto.
Ÿ Acceso a otros recursos de información de calidad específicos del ámbito biosanitario.
Fondos
Ÿ Tres Bases de Datos Referenciales.
Ÿ Plataformas de Información especializada en MBE.
Ÿ Plataformas de Información especializada en Atención Primaria.
Ÿ Plataformas de Información especializada en Enfermería.
Ÿ 282 Revistas electrónicas con acceso a texto completo.
Ÿ Monografías.
Ÿ Atlas de imágenes.
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3.14 Servicio de Documentación de la Oficina de Investigación Biosanitaria (OIB) – FICYT
Datos de contacto 
C/ Rosal, 7 bis
 33009 Oviedo
Tel.: 985964595  
Fax: 985106893
Web: www.ficyt.es/oib/biblioteca 
Correo electrónico: oib@ficyt.es 
Responsable
Raquel Lavandera Fernández
Información general
La Oficina de Investigación Biosanitaria del Principado de Asturias – FICYT  nace al amparo del Convenio de Colaboración suscrito entre la 
Consejería de Salud y Servicios Sanitarios del Principado de Asturias y la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica Aplicada y la 
Tecnología (FICYT) con el objeto de ser el instrumento de apoyo en el ámbito de la investigación biosanitaria en el Principado de Asturias, responsable de la 
coordinación e impulso de dicho ámbito, dentro del marco establecido desde la Consejería de Salud para la gestión contiuada de la investigación biosanitaria 
en Asturias.
La Oficina de Investigación Biosanitaria presta sus servicios en las oficinas de la sede de la Viceconsejería de Ciencia y Tecnología del Principado 
de Asturias.
Estructura de la Oficina de Investigación Biosanitaria
Dirección.
Área de Gestión de Proyectos.
Servicio de Documentación.
Servicio de Administración.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Servicio de Documentación
El Servicio de Documentación de la Oficina de Investigación Biosanitaria gestiona la Biblioteca Virtual que presta sus servicios vía web y es accesible 
desde la url: www.ficyt.es/OIB/biblioteca 
La Biblioteca Virtual de la OIB pone al alcance de los profesionales del Sistema Sanitario Público Asturiano recursos de calidad que les facilitan y 
ayudan en su labor diaria asistencial, investigadora y/o de docencia.
Desde el Servicio de Documentación se gestionan además los contenidos de la web de la OIB y se atienden los servicios de Difusión y Noticias.
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Usuarios
Investigadores Biosanitarios y Personal de Sistema Sanitario Público Asturiano en general.
Servicios
Ÿ Servicio de referencia.
Ÿ Servicio de Obtención de Documentos (SOD). Durante el año 2008 se atendieron 547 solicitudes.
Ÿ Formación de usuarios.
Ÿ Consulta de catálogos.
Ÿ Guías.
Ÿ Acceso a recursos Open Access como Repositorios Institucionales o temáticos en Salud y revistas de Acceso Abierto.
Ÿ Acceso a otros recursos de información de calidad específicos del ámbito biosanitario.
Fondos
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Ÿ Monografías.
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ŸŸ
Ÿ
Difusión selectiva de la Información. 
Información bibliográfica y documental.
Análisis de fuentes de información primaria y secundaria.
Fondos
Monografías, publicaciones periódicas, bases de datos, noticias.
Publicaciones 
Documentos internos para la organización.
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3.15 Centro de documentación de los Servicios Tributarios del Principado de Asturias
Datos de contacto
C/ Hermanos Menéndez Pidal, nº 7-9
 33005 Oviedo. 
Tel. 985 668 700. ext. 12610, 12764
 web: www.tributasenasturias.es
Responsable
Raquel Alcántara Blanca
 Juana María Roldán Rodríguez
Información general 
El Ente Público de Servicios Tributarios se crea como organización administrativa responsable, en nombre y por cuenta del Principado de Asturias, de 
la aplicación efectiva del sistema tributario de la Comunidad Autónoma y de aquellos recursos de otras Administraciones y entidades que se le atribuyan por ley o 
por convenio. 
El Centro de Documentación se creó en mayo de 2007 para cubrir y dar servicio a las necesidades internas de gestión de información. 
Usuarios
Mayoritariamente internos del Ente Público de Servicios Tributarios, aunque también se da servicio puntualmente a usuarios externos, tanto entre el 
personal al servicio del Principado de Asturias, como usuarios ajenos a la administración.
Servicios
Préstamo y consulta de documentos. 
Selección y envío de noticias y actualidad, novedades legislativas, búsquedas de información. 
Consultoría en arquitectura de la información y contenidos para el desarrollo del portal de los Servicios Tributarios. 
Elaboración de dossieres temáticos.
Normalización de tipología documental. 
Gestión de contenidos y de información. Adaptación de funcionalidades de la aplicación SIDRA a las necesidades y tipologías de los Servicios 
Tributarios. 
Auditoría de información. 
Participación en el análisis para la implantación de la administración electrónica en los Servicios Tributarios del Principado de Asturias. 
Catalogación del fondo documental. 
Digitalización de documentación. 
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
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Servicios
Consulta del catálogo general del centro.
Sala de lectura.
Prensa y revistas.
Servicio de reprografía.
Información y orientación bibliográfica personalizada.
Préstamo.
Elaboración mensual de un boletín de novedades.
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Actividades realizadas durante 2007 – 2008
Puesta en marcha del plan de difusión del Centro de Documentación: para la elaboración del mismo se partió de las siguientes cuestiones: ¿Qué 
es el Centro y qué quiere llegar a ser?, definición y clasificación del posible usuario del centro, tareas encaminadas a la difusión del mismo, fortalezas y 
debilidades, planificación temporal, plazos y fechas de las actividades… Como resultado se elaboraron dípticos informativos y marcapáginas.
Para la distribución de los mismos, que se realizó fundamentalmente desde la misma Coordinadora, se contó con la colaboración de la 
Biblioteca Universitaria que repartió el material entre las bibliotecas de las distintas facultades.
Creación de la nueva página web: en la que se ha intentado dar un papel más relevante al Centro de Documentación y facilitar el acceso a la 
información en un entorno sencillo, ágil y amigable.
Celebración de Días Internacionales: se aprovechó la celebración de determinados Días Internacionales para tener un contacto más directo con 
los usuarios y se les envió el listado de materiales y últimas adquisiciones relacionados con los temas de la celebración.
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3.16 Coordinadora de ONGD
Datos del centro
C/ Velasquita Giraldez, 1 Bajo. 
33005 Oviedo
Telf.: 985203748  
Fax: 985203748
 web: www.codopa.org 
Correo electrónico: documentacion@codopa.org 
Horario: de lunes a viernes, de 9:00 a 14:00 h.
Responsable
Carolina Jiménez Guirado
Información General
La Coordinadora Asturiana de ONGD nace en el año 1997, fundada por 11 organizaciones, con el objetivo de cooperar, reflexionar, dialogar y trabajar 
para contribuir a la mejora de la Cooperación Internacional para el Desarrollo realizada desde Asturias. La Coordinadora constituye para todas las ONGD que la 
componen un punto de encuentro, un lugar de debate y reflexión donde compartir inquietudes y desde el que plantear propuestas a través de las cuales 
sensibilizar, formar y concienciar a la sociedad asturiana acerca de las desigualdades, relaciones Norte/Sur, así como una fuente de recursos de diversos tipos. 
Desde la Coordinadora se pretende a través del trabajo en red, desarrollar actividades de sensibilización y reivindicación política además de potenciar y 
visibilizar la labor realizada por las ONGD asturianas fomentando valores de tolerancia y solidaridad entre pueblos.
Actualmente la Coordinadora Asturiana de Organizaciones no Gubernamentales de Desarrollo está formada por 39 ONGD que dentro de su 
diversidad y líneas de actuación, comparten un proyecto común: la SOLIDARIDAD.
El Centro de Documentación e Información de la Coordinadora de ONGD del Principado de Asturias constituye una importante referencia documental 
y de información temática para las ONG que trabajan en el ámbito de la Cooperación al Desarrollo y de la Acción Humanitaria, así como para cualquier 
institución, organización social o personas cuyas necesidades de información se enmarquen dentro de este ámbito.
Fondos
El centro dispone de un gran número de registros bibliográficos de libros, documentos y obras de referencia clasificados según el Tesauro HEGOA.
Además hay dos secciones, una de Continentes y otra de Literatura Infantil y Juvenil.
Gestiona 58 colecciones de revistas especializadas y una colección en crecimiento de alrededor de 100 películas en formato DVD y VHS además de 
una pequeña colección de música en formato CD.
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Ÿ
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3.18 Red Asturiana de Información Juvenil
La Red Asturiana de Información Juvenil está compuesta por cuarenta Oficinas de Información Juvenil (OIJs) de las cuales 37 dependen de 
Ayuntamientos o Mancomunidades y otras tres tienen un carácter específico: la del Centro Penitenciario de Villabona, la del Consejo de la Juventud del 
Principado de Asturias y la del Centro Regional de Información y Documentación Juvenil (CRIDJ).
En todas ellas se ofrece información sobre múltiples ámbitos dirigida a los jóvenes además de apoyo de forma específica.
La Red está coordinada por el Instituto Asturiano de la Juventud (IAJ) a través del Centro Regional de Información y Documentación Juvenil, centro que 
también pertenece a la Red SIDRA.
La aportación de la Red Asturiana de Información Juvenil al SIDRA se centra básicamente en la base de datos de Convocatorias, de forma que todas 
las oficinas que la componen publican con la misma herramienta y gestionan en el mismo repositorio las convocatorias de sus respectivos Ayuntamientos sobre 
empleo, cursos, becas, etc. convirtiéndose así en verdaderas antenas municipales y aumentando la presencia de la Administración local en diversas secciones 
del portal.
A través del OPAC SIDRA se puede acceder directamente al buscador de Convocatorias vigentes por un lado y al histórico de Convocatorias por otro.
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3.17 Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” IAAP
Datos del centro
Avenida Julián Clavería, 11
 33006 Oviedo
Tel.: 985108400  
Fax: 985108410
Web: http://tematico.asturias.es/trempfor/iaap/home.cfm
Correo electrónico: iaapformacion@princast.es
Responsable
Óscar Corvera Noriega
Usuarios 
Personal de la Administración del Principado de Asturias.
Información general
El Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” es la agencia de Formación para el personal de la Administración autonómica y Local 
y también es el responsable de ejecutar la oferta pública de empleo del Gobierno del Principado.
El IAAP presenta una oferta formativa al colectivo de empleados públicos, en distintos planes: unos de carácter transversal y de interés general 
además de otros con carácter específico, formación especializada que va dirigida a diferentes sectores profesionales. Con orientaciones marcadas por líneas 
estratégicas como la Formación para el desarrollo de la carrera profesional, dirigida a favorecer y potenciar el itinerario profesional de todo el colectivo, o las 
acciones en torno al área de Salud Laboral que trata de estimular el conocimiento en materia de Prevención de Riesgos Laborales y promoción de la salud, o los 
que persiguen la promoción el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación.
Se presentan distintas metodologías: formación presencial o teleformación, esta con un fuerte despegue en lo últimos años, con más oferta y más 
participantes, y que se conoce como aul@bierta IAAP.
EL IAAP ofrece diversos servicios para facilitar el acceso a la información como:
Ÿ El BIAAP, un Boletín electrónico mensual.
Ÿ Un teléfono interactivo de llamada gratuita que permite obtener información personalizada o realizar solicitudes a través de este canal.
Ÿ Envíos de SMS a móviles para difundir mensajes de interés.
Ÿ Diversos servicios web utilizando unas claves personales para la solicitud de cursos, revisión del estado de las mismas, acceso a sus datos 
personales o a su historial formativo.
Las diversas actividades se desarrollan en al aulario del IAAP en Oviedo,  aunque de forma descentralizada se realizan en numerosos espacios 
cedidos, más cercanos a los centros de trabajo o en estos mismos, sin olvidar el La web del centro muestra una agenda detallada de todas las actividades al día 
o las previstas en un plazo inmediato, así como un repositorio de documentos publicados por el IAAP. 
El Instituto Asturiano de Administración Pública “Adolfo Posada” genera un tipo determinado de documentos de forma repetitiva que son los 
Materiales de Formación y que es el contenido principal  que aporta al SIDRA.
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3.20 Servicios Jurídicos de la Administración del Principado de Asturias
Los Servicios Jurídicos de la Administración del Principado de Asturias se enmarcan, junto con los Gabinetes, en el apartado de Gestión Documental 
Restringida del SIDRA, por lo que el uso de la herramienta es en modo local con absoluta reserva y privacidad de la información que ellos mismos tratan y/o 
almacenan. 
En este caso se trata de una entidad restringida para Sentencias.
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3.19 Real Instituto de Estudios Asturianos (RIDEA)
Datos del centro 
Palacio del Conde Toreno
Plaza de Porlier, 9 -1ª planta 
33003 Oviedo
Tel.: 985106480  
Fax: 985106481
Web: http://tematico.asturias.es/cultura/ridea/index.php 
Correo electrónico: ridea@princast.es  
Usuarios
Acceso físico con carnet de investigador o profesor, o bien con carta de acreditación o informe favorable de miembros del RIDEA.
Información general
El Real Instituto de Estudios Asturianos es una entidad cultural adscrita a la Comunidad Autónoma a través de la Consejería de Cultura y Turismo. Tiene 
como objetivos la investigación, el fomento y la orientación de los trabajos y estudios que tiendan a conservar, elevar e incrementar el acervo científico, cultural y 
artístico del Principado de Asturias en todos sus aspectos y en los más específicamente asturianos.
Por su parte la Biblioteca del Real Instituto de Estudios Asturianos desarrolla una importante labor dentro del trabajo de difusión de la cultura asturiana 
que lleva a cabo la entidad. Una de las principales preocupaciones de la Junta Permanente es el enriquecimiento, actualización y completa informatización de la 
biblioteca, así como la reincorporación a la bibliografía asturiana de textos raros, o agotados, mediante ediciones facsímiles.
Los fondos de la Biblioteca del RIDEA (fondo asturiano, fondos de la antigua Diputación, el fondo de la Sociedad Económica del Amigos del País, la 
Biblioteca de Fermín Canella, Fondo de las Minas de Figaredo… etc.) están incluidos en el Catálogo Colectivo de la Red de Bibliotecas de Asturias y en el 
Catálogo Colectivo del Patrimonio Bibliográfico Asturiano.
La interesante aportación del RIDEA al SIDRA viene de la mano de las Conferencias, para las cuales se creó una nueva entidad caracterizada por su 
sencillez en la que, el valor radica en la posibilidad de anexar el “documento” en mp3. Fue necesario realizar la conversión de los archivos de audio 
(almacenados en cassettes) a archivos mp3.
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3.20 Servicios Jurídicos de la Administración del Principado de Asturias
Los Servicios Jurídicos de la Administración del Principado de Asturias se enmarcan, junto con los Gabinetes, en el apartado de Gestión Documental 
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5. NOVEDADES EN EL INTERFAZ DE CONSULTA WEB
Se continua manteniendo una presencia constante en el portal www.asturias.es tanto en las páginas de contenido como en el buscador general, a través del 
canal conocido como “Documentación y bibliografía sobre…” 
Este interfaz de consulta denominado también  Catálogo de Acceso Público en Línea u OPAC (Online Public Access Catalogue) permite establecer un puente 
de comunicación entre los usuarios que buscan información y el sistema corporativo de gestión documental. 
Puedes acceder al OPAC del SIDRA de varias formas:
Mediante el enlace http://sidra.princast.es/opac
A través del portal www.asturias.es en:
Biblioteca Digital del Principado de Asturias.
”Documentación y bibliografía sobre…” que ofrece búsquedas predefinidas sobre la materia de que traten los contenidos de la página visitada.
Ÿ
Ÿ
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Talleres de orientación para la búsqueda de documentación y bibliografía en el portal. 
Talleres organizados por el Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación e impartidos por Armando Alonso Peri y 
Purificación Penín González, fueron destinados a la formación, de personas de toda la Administración del Principado de Asturias, en el uso del 
OPAC y la búsqueda de documentación y bibliografía en el portal Asturias.es
Estos talleres se realizaron en dos ediciones diferentes durante el año 2007.
Curso Sidra 2007: "El repositorio institucional de la Administración del Principado". Desde el Centro de Documentación del Principado de Asturias 
en colaboración con el Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" (IAAP), se organizó un curso anual de formación específica 
para los centros de la red SIDRA.
El curso se denominó "El repositorio institucional de la Administración del Principado", fue impartido por Josep Vives i Gràcia y tuvo lugar los días 
26 y 27 de abril.
En él se trataron los siguientes temas:
Introducción a los repositorios institucionales.
El movimiento Open Access.
Tipologías de repositorios.
Los repositorios institucionales.
Gestión de derechos de autor en los repositorios.
Principios básicos de propiedad intelectual.
Aplicación de licencia "Creative Commons".
Desarrollo de modelos de autorizaciones.
Elementos identificativos de documentos (ISBN, Depósito Legal, etc.). 
Curso Sidra 2008: “SIDRA y nuevas funcionalidades”. De nuevo el Centro de Documentación del Principado de Asturias en colaboración con el 
Instituto Asturiano de Administración Pública "Adolfo Posada" (IAAP) organizó un curso anual de formación específica destinada a los centros de la 
red SIDRA.
Este curso, bajo el título “SIDRA y nuevas funcionalidades”, tuvo una duración de tres jornadas dedicadas cada una de ellas a una funcionalidad 
concreta: 
1. Préstamo: lectores ópticos
2. RIA: Acceso Abierto y proceso de carga en RIA
3. Web 2.0 y Memoria Digital de Asturias. 
Impartido por Purificación Penín González, Armado Alonso Peri y Alejandra Galán Palacio respectivamente.
4. FORMACIÓN
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Ejemplo de visualización en el OPAC
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5.1. Blog de SIDRA
Como novedad se ha añadido al interfaz un nuevo apartado que introduce al SIDRA en la realidad 2.0, se trata de un blog, al que se ha llamado 
SIDRAblog y que pretende ser una herramienta de comunicación y participación de toda la red.  
Se administra desde el Centro de Documentación del Principado de Asturias pero está configurado como una plataforma de acceso libre para todos 
los ciudadanos desde www.asturias.es y donde además tienen cabida todas las aportaciones de los centros que componen la red SIDRA.
5.2 Licencia de usos digitales
Este apartado se creó con motivo de la obtención de la licencia de usos digitales de CEDRO, en junio del 2007 que permite la reproducción mediante 
escaneado de fragmentos de libros y revistas pertenecientes al repertorio de CEDRO y su posterior puesta a disposición en una intranet para un número limitado 
y autorizado de usuarios.
5.3 Logotipo indicador de acceso documentos electrónicos a texto completo
Otra novedad es la aparición de este nuevo logotipo         , motivada por el positivo incremento de documentos electrónicos a texto completo que se 
están subiendo al SIDRA.
Aparece en la Lista de resultados de una búsqueda e indica el registro que tiene asociado un documento adjunto. Facilita, por tanto, no tener que 
entrar uno a uno a los registros para comprobar que tienen adjunto, sino que ya se ve directamente en la Lista de resultados.
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Ÿ E-docpa. Oviedo. 2008.
La Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Gobierno del Principado de Asturias, a través del 
Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación organizó el II Coloquio Internacional E-DOCPA 2008 sobre “La infoesfera en la 
innovación de la e-Administración: el conocimiento como proceso modernizador de la gestión documental y de las relaciones con la ciudadanía”. 
Tres días de intensas actividades donde destacaron las participaciones de:  Daniel Pimienta, Jorge Wagensberg, David Prosser, José Antonio Merlo 
Vega, Javier Leiva, y Tomás Baiget entre otros.
A este congreso asistieron casi todos los responsables de los centros que forman la red SIDRA, e incluso alguno de ellos formó parte del comité 
organizador.
El coloquio contó con una exposición comercial donde el Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y Documentación contó con un stand 
para informar sobre sus herramientas y proyectos, entre ellos el SIDRA.
65
El equipo SIDRA llevó a cabo la organización de las siguientes jornadas:
Jornadas de OS-Repositorios. Gijón. 2007.
Con el título, "La proyección de los repositorios institucionales" tuvieron  lugar los días 10, 11 y 12 de diciembre en la Universidad Laboral de Gijón, las 
Jornadas de OS-Repositorios.
En estas jornadas sobre repositorios digitales  se abordaron nuevas estrategias y perspectivas para proyectar nuestros repositorios, nuevos retos 
para hacerlos visibles, útiles, fiables y duraderos.
Donde además se presentó el Repositorio Institucional del Principado de Asturias (RIA), iniciativa de la Dirección General de Modernización, 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Gobierno del Principado de Asturias, impulsada por el Servicio de Publicaciones, Archivos 
Administrativos y Documentación, para la creación de un repositorio digital institucional. Su finalidad es recoger los contenidos digitales generados 
por la actividad investigadora de sus miembros, y de la Universidad de Oviedo. 
Ÿ
6. JORNADAS Y CONGRESOS
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Realización: Tierravoz Producciones. Música: Esece Ganja Sound. Artistas: Adriano Blanco 
OZONO, Adrián González REST, Alberto Maldonado CESE. Artista Invitado: Luisin. Break: Gori 
y Jandro. Dirección: César Díez
Con la participación de: Gobierno del Principado de Asturias, Consejería de Administraciones 
Públicas y Portavoz del Gobierno, Dirección General de Modernización, Telecomunicaciones 
y Sociedad de la Información, Servicio de Publicaciones, Archivos Administrativos y 
Documentación.
Redes sociales: sitios web que reúnen la personas con intereses similares donde estas pueden relacionarse entre sí y crear comunidades temáticas. 
SIDRA ya tiene su propio grupo en facebook, herramienta social por excelencia.
Youtube: También hemos aportado nuestro granito de arena a esta plataforma colaborativa, se trata del  video “Libertad de información”: presentado en 
el e-docpa y premiado en el Concurso de ideas para la promoción del Acceso Abierto  en el marco de las Jornadas OS-Repositorios 2008.
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7. WEB 2.0
En los últimos dos o tres años se viene empleando el término web 2.0 para designar a una nueva generación de servicios web basados 
fundamentalmente en la mayor participación y colaboración de los internautas y de una serie de tecnologías. A pesar de todas las objeciones que se han puesto 
a esta etiqueta no se puede negar la aparición de unas herramientas y una filosofía que pueden ser aplicados a diferentes ámbitos, así como a la Administración y 
a las bibliotecas o centros de documentación, donde se ha llegado incluso a forjar otros términos conocidos como Administración 2.0 o biblioteca 2.0
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
Ÿ
La Web 2.0 dispone de un gran abanico de herramientas y utilidades, que nacen y mejoran día a día, de las que podemos sacar mucho partido en las 
bibliotecas y centros de información; la aplicación de todas, alguna o una combinación de unas y otras facilitan nuestro trabajo además de mejorar nuestros 
servicios y acercar nuestros centros a los usuarios reales y potenciales. 
En el campo de la gestión de la información podemos sacar provecho de muchas de las herramientas y utilidades de las llamadas Web 2.0 para dar 
respuesta a las necesidades y tareas básicas de nuestro día a día profesional: 
Crear y publicar información 
Búsqueda y selección documental 
Acceso y almacenamiento 
Difusión de información 
Algunas de las herramientas sociales más utilizadas en nuestro ámbito y de las que el SIDRA también ha sacado utilidad son:
Weblogs: sitios web con una estructura determinada donde los autores publican de manera periódica noticias y estas se archivan de forma 
cronológica inversa a modo de diario. Weblog que se ha materializado en el Sidrablog, y al que hemos hecho ya alguna referencia, creado 
principalmente para compartir información o cualquier tema de interés relacionado con el Sistema de Información Documental en Red.
Wikis: sitios web editables por los usuarios, estos pueden editar, corregir, borrar y publicar los contenidos de manera muy sencilla, creándose un 
espacio excelente para el trabajo en colaboración. La Wikipedia ha sido la wiki elegida por SIDRA para crear su entrada universal en la famosa 
“enciclopedia online”.
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8.1 SIDRA en la prensa
Navegar ` on line´ ( La Voz de Asturias - 09/05/2007 )
El Principado se lleva 6.481 referencias bibliográficas del Musel a su web (el Comercio Digital - 09/05/2007)
El Puerto se incorpora a la red documental de Asturias (La Nueva España - 09/05/2007)
Los profesionales de la documentación se ponen al día en el Auditorio (La Nueva España -14-06-2008) 
8.2  Artículos relacionados
CEDRO publica en su boletín informativo nº 62 (septiembre-octubre 2007) una entrevista a José Alberto Pérez Cueto, Director General de 
Modernización, Telecomunicaciones y Sociedad de la Información del Gobierno del Principado de Asturias, con motivo de la obtención de la 
licencia de usos digitales.
La revista El profesional de la información (EPI) publicó en su Zona de Notas una reseña sobre la celebración del  E-DOCPA 2008 
(www.elprofesionaldelainformacion.com/notas) 
Tomás Saorín Pérez publicó en su blog la entrada Gestores de contenidos (CMS) y Automatización de Bibliotecas (SIGB): una conexión necesaria. 
En ella se hace referencia a nuestra red SIDRA, incluyendo comentarios muy positivos sobre el trabajo que entre todos hemos desarrollado 
durante estos últimos años. 
8.3 Otras publicaciones
Sistema de Información Documental en Red de Asturias: Memoria 2006.
Folletos realizados con motivo del E-DOCPA 2008.
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8.1 SIDRA en la prensa
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En ella se hace referencia a nuestra red SIDRA, incluyendo comentarios muy positivos sobre el trabajo que entre todos hemos desarrollado 
durante estos últimos años. 
8.3 Otras publicaciones
Sistema de Información Documental en Red de Asturias: Memoria 2006.
Folletos realizados con motivo del E-DOCPA 2008.
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Autoridad Portuaria de Gijón
Centro Regional de Información y Documentación Juvenil
Centro de Documentación del Principado de Asturias
Consejo Económico y Social
D. G. de Relaciones Exteriores y Asuntos Europeos
D. G. de Transportes y Puertos
Instituto Asturiano de Administración Pública Adolfo Posada
Instituto Asturiano de Prevención de Riesgos Laborales
Instituto Asturiano de La Mujer
Instituto de Desarrollo Económico del Principado de Asturias
Oficina de Investigación Biosanitaria
SADEI
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Ente Público de Servicios Tributarios
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C O N V O C A T O R I A S P O R C E N T R O
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A C A D E M I A D E L A L L I N G U A
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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A C A D E M I A D E L A L L I N G U A
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PUBLICACIONES SERIADAS
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CONVOCATORIAS
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CONFERENCIAS
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A U T O R I D A D P O R T U A R I A D E G I J Ó N
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
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MATERIALES DE FORMACIÓN
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A G E N C I A D E S A N I D A D A M B I E N T A L Y C O N S U M O
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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A U T O R I D A D P O R T U A R I A D E G I J Ó N
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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A G E N C I A D E S A N I D A D A M B I E N T A L Y C O N S U M O
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
3117
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C E N T R O D E D O C U M E N T A C I Ó N D E L P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
10186
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6863
1667
1074
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C E N T R O R E G I O N A L D E I N F O R M A C I Ó N Y D O C U M E N T A C I Ó N J U V E N I L
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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C E N T R O D E D O C U M E N T A C I Ó N D E L P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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C E N T R O R E G I O N A L D E I N F O R M A C I Ó N Y D O C U M E N T A C I Ó N J U V E N I L
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E A S U N T O S E U R O P E O S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
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C O N S E J O E C O N Ó M I C O Y S O C I A L
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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C O N S E J O E C O N Ó M I C O Y S O C I A L
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I N S T I T U T O A S T U R I A N O D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N P Ú B L I C A “A D O L F O P O S A D A”
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D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E T R A N S P O R T E S Y P U E R T O S
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CONVOCATORIAS
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I N S T I T U T O A S T U R I A N O D E L A A D M I N I S T R A C I Ó N P Ú B L I C A “A D O L F O P O S A D A”
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PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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D I R E C C I Ó N G E N E R A L D E T R A N S P O R T E S Y P U E R T O S
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
3895
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I N S T I T U T O A S T U R I A N O D E P R E V E N C I Ó N D E R I E S G O S L A B O R A L E S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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I N S T I T U T O D E D E S A R R O L L O E C O N Ó M I C O D E L P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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I N S T I T U T O A S T U R I A N O D E P R E V E N C I Ó N D E R I E S G O S L A B O R A L E S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
4076
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I N S T I T U T O D E D E S A R R O L L O E C O N Ó M I C O D E L P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
5344
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O F I C I N A D E I N V E S T I G A C I Ó N B I O S A N I T A R I A
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
0
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I N S T I T U T O A S T U R I A N O D E L A M U J E R
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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O F I C I N A D E I N V E S T I G A C I Ó N B I O S A N I T A R I A
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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I N S T I T U T O A S T U R I A N O D E L A M U J E R
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
9668
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S E R I D A
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
11546
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S A D E I
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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S E R I D A
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PUBLICACIONES SERIADAS
MATERIALES GRÁFICOS
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RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
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TOTAL
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S E R V I C I O S T R I B U T A R I O S D E L P R I N C I P A D O D E A S T U R I A S
MONOGRAFÍAS
PUBLICACIONES SERIADAS
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ARTÍCULOS Y NOTICIAS
RECURSOS ELECTRÓNICOS
NORMAS Y PATENTES
INFORMES, PROYECTOS Y DICTÁMENES
CONVOCATORIAS
MATERIALES DE FORMACIÓN
CONFERENCIAS
TOTAL
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U N I D A D D E C O O R D I N A C I Ó N D E L P L A N S O B R E D R O G A S
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